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La actividad científica relacionada con las plantas en 
la España del siglo XVI 
Para situar históricamente la traducción castellana por 
Juan de Jarava de la versión resumida de la obra de Leonhart 
Fuchs De historia stirpium conviene recordar, aunque sea 
sumariamente, la actividad científica relacionada con las plan-
tas que se desarrolló en la España del siglo XVI. Hay que tener 
en cuenta que entonces la botánica no se había constituído 
todavía como disciplina y que el estudio de los vegetales corres-
pondía, desde el punto de vista teórico, a la historia natural 
como conocimiento de la naturaleza de carácter fundamental-
mente descriptivo, conforme al significado que el término "his-
toria" tuvo desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XIX. Sin 
embargo, la mayoría de los trabajos científicos acerca de las 
plantas se realizó en conexión más o menos directa con sus 
aplicaciones médicas, dependencia que se manifestó institucio-
nalmente en el hecho de que las únicas cátedras sobre el tema, 
existentes solamente en las universidades más avanzadas, fue-
ron las llamadas "de simples", es decir, de medicamentos sim-
ples o materia médica. En segundo término, se ocuparon tam-
bién de las plantas los tratadistas de agricultura y los primeros 
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especialistas en jardinería 1. 
El aspecto más importante de la citada actividad fue el 
correspondiente al Nuevo Mundo. El estudio de las plantas 
americanas por parte de los españoles se inició con las "prime-
ras noticias" contenidas en los textos colombinos y en otros 
directamente relacionados con los descubrimientos, los más 
influyentes de los cuales fueron las Decades (1494-1526), de 
Pedro Mártir de Anglería. A esta fase siguió otra que puede ser 
llamada de "primeras descripciones", encabezada por el Suma-
rio (1526) y la primera parte de la Historia general y natural de 
1 N o existen estudios generales recientes sobre la botánica europea del 
siglo XVI que puedan considerarse satisfactorios. El correspondiente capí-
tulo de la History of Botanical Science, de Morton (1981), p. 115-164, tiene 
graves lagunas y errores. Los antiguos tratados de historia de la botánica 
no pueden sustituir una exposición al día y, además, los de Sprengel (1817-
18), Meyer (1854-57) y Sachs (1875), que son los más importantes, están 
excesivamente centrados en el mundo alemán. Por el contrario, hay exce-
lentes estudios monográficos. N os limitaremos a citar, entre los recientes, 
un volumen de Reeds (1991), que incluye su tesis doctoral, dedicada princi-
palmente a las Universidades de Montpellier y Basilea, y un trabajo ante-
rior (1976) acerca de la relación entre el humanismo renacentista y la 
botánica; la edición actualizada por Stearn, y complementada con dos artí-
culos, de Herbals, de Arber (1986); y la edición por Egerton de Landmarks 
of Botanical History, de Greene (1983). Continúan siendo insustitm'bles el 
capítulo sobre historia natural del libro de G. Sarton (1961), p. 52-132, 
acerca de la valoración de la ciencia antigua y medieval durante el Renaci-
miento, y los relativos al tema del gran tratado de Thomdike (1958), vol. V, 
p. 445-471 y vol. VI, p.254-257. También tiene interés un artículo de Baron 
(1966) que se ocupa del significado original del término "botánica", ya en el 
siglo XVII. Incluyen estudios útiles acerca de la materia médica vegetal en 
el Renacimiento los volúmenes colectivos de Florkin, dir. (1966) y de 
Cogliati Arano et al. (1988). En las notas siguientes citaremos los trabajos 
más directamente relacionados con nuestro tema. 
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las Indias (1535), de Gonzalo Fernández de Oviedo, y a la que 
contribuyeron también diversas obras de cronistas, viajeros y 
conquistadores aparecidas hasta mediados de la centuria. La 
situación cambió radicalmente con los "primeros estudios cien-
tíficos" realizados durante los años sesenta y setenta: el libro 
Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias 
Occidentales, de Nicolás Monardes, cuyas tres partes aparecie-
ron originalmente entre 1565 y 1574, y la expedición científica 
dirigida por Francisco Hernández que, por encargo de Felipe 
TI, estudió desde 1571 hasta 1577 la historia natural mexicana. 
La culminación de esta trayectoria debe situarse en la Historia 
natural y moral de las Indias (1590), de José de Acosta, cuyo 
objetivo no es una exposición descriptiva, sino "declarar las 
causas y razón de las novedades y extrañezas" de la naturaleza 
americana. Con la excepción de la Historia de las plantas de 
Nueva España, de Hernández, que se difundió por diversas 
vías a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, todas estas 
obras, desde la de Anglería hasta la de Acosta, tuvieron un ele-
vado número de ediciones en los principales idiomas europeos, 
además de ser plagiadas, reproducidas parcialmente y resumi-
das en incontables ocasiones. En su conjunto, influyeron de for-
ma decisiva en los orígenes de la botánica y de la materia 
médica modernas. 
Junto a las plantas de las Indias Occidentales, los españoles 
estudiaron también las de las Orientales. Sobresalió en este 
terreno el Tractado de las drogas y medicinas de las Indias 
Orientales (1578), de Cristóbal de Acosta. Aunque basado en la 
obra del portugués García da Horta, principal autoridad rena-
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centista sobre el tema, amplió sus materiales y, sobre todo, 
incluyó "plantas debuxadas al vivo" que constituyeron la con-
tribución más importante de la época a la iconograña botánica 
del Extremo Oriente. 
Los trabajos españoles acerca de la flora europea, a pesar 
de su notable altura, carecieron deltelieve histórico de los 
dedicados a la exótica o "peregrina". Lo mismo que en otras 
áreas, los enfoques bajomedievales fueron desplazados en ésta 
por los planteamientos del llamado "humanismo científico". 
Este movimiento, cuyo escenario original fue Italia, aspiró 
básicamente a la plena recuperación del saber de la Antigüe-
dad clásica, conectando directamente con sus textos científicos 
mediante ediciones depuradas filológicamente y traducciones 
directas, libres de las incorrecciones que contenían las "bárba-
ras" versiones medievales, efectuadas indirectamente a través 
del árabe. En el caso de la botánica, dicho movimiento se inició en 
España con la edición que publicó Nebrija en Alcalá de la ver-
sión latina por Jean de la Ruel de la Materia medica, de Dios-
córides, a la que añadió un Lexicon con la correspondencia en 
lengua vulgar de los nombres griegos y latinos de las plantas 
(1518). El magisterio de Nebrija en la Universidad de Alcalá 
fue el punto de partida de una tradición mantenida a lo largo 
de la centuria y en la que se formaron, entre otros, Nicolás 
Monardes y Francisco Hernández. De forma más inmediata, 
varios discípulos de Nebrija escribieron anotaciones y comen-
tarios sobre la Historia naturalis, de Plinio, entre los que desta-
ca los que dedicó Hemán Núñez de Guzmán, el célebre Pinciano, 
a sus '~oca obscura aut depravata" (1544), reeditados en diversos 
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países hasta bien entrado el siglo XIX. 
En dicha tradición complutense influyó Andrés Laguna, 
una de las grandes figuras médicas de la época, aunque no lle-
gó a ocupar ninguna cátedra. Su traducción castellana, con 
amplios comentarios y adiciones, de la Materia medica, de 
Dioscórides, fue impresa por vez primera en Amberes el año 
1555 y se reeditó en veintidós ocasiones hasta finales del siglo 
XVIII. Laguna no solamente se preocupó de manejar un texto 
griego lo más depurado posible, sino que contrastó las descrip-
ciones de Dioscórides con sus propias observaciones en diferen-
tes zonas de Europa y añadió noticias de numerosas plantas 
nuevas, procedentes de sus herborizaciones personales y de los 
estudios de otros autores renacentistas. Sin embargo, conviene 
advertir que la importancia de esta obra ha resultado exagera-
da, en parte debido a su prolongada pervivencia y también por 
tratarse de uno de los escasos textos en castellano de un autor 
que publicó en latín su producción de primer rango desde una 
perspectiva general europea. Laguna se basó en buena parte 
en la traducción comentada y ampliada del libro de Dioscórides 
que había publicado el italiano Piero Andrea Mattioli (1544) y 
las ilustraciones que incluye son, en su mayoría, reproduccio-
nes de los grabados de la misma, aunque también hay algunas, 
como veremos, que son copias de los de Fuchs. 
Varios médicos y boticarios formados en el ambiente de 
Alcalá se ocuparon de las plantas del Viejo Mundo, principal-
mente de las de la Península Ibérica. El médico Francisco 
Franco fue titular de la cátedra de "simples" de la Universidad 
de Coimbra y, más tarde, profesor en la Universidad-Colegio de 
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Santa María, de Sevilla, donde solicitó al concejo municipal la 
fundación de un jardín botánico semejante al que, como vere-
mos, había creado Felipe II en Aranjuez. El boticario Lorenzo 
Pérez aprovechó los materiales que había reunido en sus viajes 
dentro y fuera de España para describir numerosas plantas y 
corregir errores terminológicos en su Libro de la theriaca 
(1575) y en un tratado de medicamentos simples y compuestos 
(1590). Juan Fragoso, generalmente recordado como uno de los 
principales cirujanos españoles de la centuria, estudió la flora 
peninsular, recogiendo algunos resultados de sus herborizacio-
nes por diversas zonas en sus libros acerca de los medicamen-
tos (1566,1575) y en su tratado quirúrgico (1581), pero no llegó 
a terminar la Hispanicarum plantarum historia que proyecta-
ba; publicó, en cambio, un Discurso de la cosas aromáticas, 
árboles y frutales ... que se traen de la India Oriental (1570) 
que, a pesar de su título, no sólo trata de plantas asiáticas, sino 
también de bastantes americanas, reproduciendo materiales 
de García de Horta y de Monardes, aunque con algunas contri-
buciones personales que fueron positivamente valoradas en la 
Europa de la época. 
Monardes y Hernández, además de sus grandes obras rela-
tivas al Nuevo Mundo, realizaron notables trabajos acerca de 
las plantas euromediterráneas. Monardes publicó, entre otros, 
los primeros estudios monográficos sobre las rosas y los cítricos 
(ca. 1540), así como acerca de la ''yerva escuerconera" (1565) 
que, como luego veremos, es una de las especies botánicas que 
no figuraban en el tratado de Fuchs y se añadieron en la tra-
ducción de Jarava. Hernández fue autor de una versión caste-
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llana comentada de la Historia naturalis, de Plinio, que quedó 
manuscrita, mientras que a partir de 1599 apareció la de este 
mismo texto por Jerónimo Gómez de Huerta. En varias de sus 
excursiones botánicas por Andalucía, Hernández fue acompa-
ñado por Fragoso y en las que efectuó en Extremadura, duran-
te su estancia en los hospitales de Guadalupe, tuvo como cola-
borador a Francisco Micó, quien más tarde estudió la flora de 
las montañas catalanas y mantuvo una estrecha relación con 
el francés Jacques Dalechamps. La Historia generalis planta-
rum (1587) de este último, aparte de reproducir numerosos 
textos y grabados de los tratados de Monardes y Cristóbal de 
Acosta y de otras obras españolas sobre las flora de las Indias 
Occidentales y Orientales, expuso veinticinco especies cuya 
descripción era debida a MicÓ. 
No obstante, la mayoría de las plantas de la Península Ibé-
rica incluídas en la Historia de Dalechamps proceden del libro 
del flamenco Charles de l'Escluse (Clusius) Rariorum aliquot 
stirpium per Hispanias observatarum historia (1576), la más 
importante publicación de la centuria acerca del tema. Fue fru-
to de los viajes que realizó por los reinos hispánicos durante los 
años sesenta, en el curso de los cuales entabló relaciones con 
varios naturalistas españoles, iniciando una colaboración cien-
tífica que en algunos casos se mantuvo a lo largo de varias 
décadas. Por otra parte, Clusius tradujo al latín las obras de 
Monardes, García da Horta y Cristóbal de Acosta, contribuyen-
do decisivamente a su difusión europea. 
Los principales naturalistas españoles que colaboraron con 
Clusius fueron Juan Plaza y Simón de Tovar. Plaza era cate-
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drático en la Universidad de Valencia, cuya Facultad de Medi-
cina, organizada de acuerdo con el modelo italiano, fue la más 
avanzada e importante de la España de la época. Desde que 
empezó a funcionar en 1501 contó con una cátedra de "anato-
mía y simples", casi un siglo antes que sus homólogas de Mont-
pellier y Basilea. Tras cuatro décadas de funcionamiento ado-
cenado, dicha cátedra se convirtió, por una parte, en uno de los 
más tempranos centros europeos del movimiento renovador de 
la anatomía encabezado por Vesalio, gracias a la actividad de 
sus discípulos Pedro Jimeno y Luis Collado, que fueron titula-
res de la misma; por otra, en un importante núcleo del cultivo 
de la botánica aplicada a la medicina, basado en planteamien-
tos también renovadores. La enseñanza que se impartió en ella 
tuvo un acusado carácter práctico, estando detalladamente 
reglamentadas las herborizaciones que los estudiantes debían 
realizar en lugares con distintos tipos de vegetación. Su presti-
gio se inició en los años cuarenta, cuando la ocupó Pedro Jaime 
Esteve, autor de una edición grecotatina comentada de la The-
riaca, de Nicandro de Colofón (1552), brillante ejemplo de la 
producción propia del "humanismo científico", y de un Diccio-
nario de las yerbas y plantas medicinales que se hallan en el 
Reino de Valencia, que dejó manuscrito. Culminó en la etapa 
regentada por Plaza (1567-1583), durante la cual la cátedra de 
"simples" era ya independiente de la de anatomía y se fundó 
un jardín botánico, el primero de España de carácter universi-
tario. La relación que Clusius inició con Plaza durante su 
estancia en Valencia condujo a que expusiera en su obra una 
serie de plantas de la zona descritas por Plaza y también algu-
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nas americanas que le dio a conocer mediante ejemplares acli-
matados en la misma ciudad. Simón de Tovar tenía en Sevilla 
unjardín botánico cuya organización respondía a una finalidad 
científica claramente diferenciada del interés superficial del 
mero curioso y de las aplicaciones de carácter utilitario. Fue el 
primero en España que confeccionó catálogos anuales de plan-
tas, que Tovar distribuía entre diferentes naturalistas extran-
jeros. A través de la correspondencia que mantuvo con Clusius 
le envió noticias, acompañadas a menudo de semillas e incluso 
de plantas, que el botánico flamenco difundió en sus publica-
ciones. Casi todas se referían a especies peninsulares, a dife-
rencia de las que recibió de Juan de Castañeda, otro de los 
corresponsales sevillanos de Clusius, que en su mayor parte 
fueron americanas. 
La publicación en obras de conjunto de los resultados inédi-
tos de indagaciones botánicas ajenas y la reproducción de tex-
tos y grabados de libros ya impresos fue un hábito generalizado 
durante los siglos XVI y XVII. A los casos de Laguna, Dale-
champs y Clusius puede añadirse el de Mattioli, en cuya tra-
ducción comentada de Dioscórides incluyó numerosas aporta-
ciones de Lucca Ghini y otros autores, así como grabados de 
diferentes tratados anteriores. Después veremos cómo en De 
historia stirpium, de Fuchs, y en la traducción de Jarava se 
refleja también este hábito. 
En la dedicatoria a Felipe II de su traducción comentada de 
la obra de Dioscórides, Laguna le recomendó que fundara un 
jardín botánico semejante a los que tenían ''los príncipes y las 
universidades de Italia". Con anterioridad, el monarca había 
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demostrado ya su interés por los jardines y, desde su regreso a 
España, se preocupó de forma continuada de la organización y 
el cuidado de los existentes en los sitios reales. De todos ellos, 
solamente el de la "isla de Aranjuez" llegó a convertirse en un 
auténtico jardín botánico, asociado además a las "destilacio-
nes" que se practicaban principalmente en el gran laboratorio 
instalado en El Escorial, el más importante de la Europa rena-
centista. Aparte de contar con numerosos jardineros, principal-
mente flamencos y españoles, Felipe TI recurrió con este motivo 
a la colaboración de Jaime Honorato Pomar, sucesor de Plaza 
en la cátedra de "simples" de la Universidad de Valencia, que 
acabó trasladándose a la Corte como titular de "una nueva 
placa de médico herbolario" creada para él en 1598, poco antes 
de la muerte del soberano. Como muestra de su real aprecio, 
Felipe TI regaló a Pomar una colección de más de doscientas 
pinturas a la acuarela, de las cuales un tercio corresponde a 
animales y el resto a plantas, en su mayoria pintadas del natu-
ral en los jardines reales, sobre todo en el de Aranjuez, aunque 
hay también algunas que son copias de las procedentes de la 
expedición de Hernández a Nueva España. Tituladas por el 
propio catedrático valenciano con nombres principalmente en 
latín, castellano, valenciano y náhuatl, dichas pinturas fueron 
encuadernadas en el volumen que actualmente denominamos 
Códice Pomar. En directa relación con los jardines de Felipe TI 
redactó su obra Gregorio de los Ríos, presbítero residente en 
Madrid que, debido a sus conocimientos de floricultura, fue 
nombrado en 1589 capellán de la Casa de Campo, uno de los 
sitios reales. Tres años más tarde apareció su libro Agricultura 
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de jardines, primer tratado sobre el tema impreso en Europa. 
Recordemos, por último, que la principal contribución espa-
ñola a la literatura agronómica de este siglo fue la Obra de 
agricultura (1513), de Gabriel Alonso de Herrera. Está basada 
en la combinación de los conocimientos prácticos y observacio-
nes personales de su autor con una amplia erudición libresca, 
que abarca desde los textos de la Antigüedad clásica hasta los 
tratados andalusíes y bajomedievales. Fue traducida al fran-
cés, latín e italiano, alcanzando siete impresiones en este últi-
mo idioma. En la propia España alcanzó una pervivencia supe-
rior incluso a la traducción por Laguna de la obra de 
Dioscórides, ya que tuvo quince reediciones durante el siglo 
XVI y otras doce a lo largo de las tres centurias siguientes. La 
mayor parte de las ediciones de los siglos XVII y XVIII inclu-
yen, junto a la obra de Herrera, otros cinco textos de agrono-
mía españoles, los más destacados de los cuales son el tratado 
de Gregorio de los Ríos que acabamos de citar y los Diálogos de 
la fertilidad y abundancia de España, de Juan Valverde de 
Arrieta, impresos por vez primera en 15712• 
2 La obra de Colmeiro (1858) continúa siendo de consulta obligada como 
repertorio biobibliográfico. En López Piñero (1979), p. 279-308, se ofrece 
una visión de conjunto sobre los estudios españoles del siglo XVI acerca de 
las plantas, encuadrada en la actividad científica desarrollada en la socie-
dad de la época. Durante los últimos años, los relativos a América, espe-
cialmente en conexión con la materia médica, constituyen el principal 
tema de investigación de nuestro grupo. Resultado de la misma han sido, 
hasta ahora, los trabajos de Fresquet Febrer (1992a, 1992b, 1993), López 
Piñero (1989, 1990b, 1992 a), López Piñero y Calero (1992), López Piñero y 
Pardo Tomás (1994), López Terrada y Pardo Tomás (1992), Pardo Tomás 
(1991), Pardo Tomás y López Terrada (1993) y Rippa Bonatti y Pardo 
Tomás (1989). También hemos publicado una edición facsímil del Códice 
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Leonhart Fuchs y su De historia stirpium 
La trayectoria biográfica de Leonhart Fuchs (1501-1566) 
tuvo como escenario exclusivo la sociedad alemana en un perí-
odo condicionado principalmente por el enfrentamiento entre 
los protestantes y la iglesia católica. Nacido en la localidad 
bávara de Wemding, inició su fonnación en la Universidad de 
Erfurt y la continuó en Ingolstadt, donde se graduó en medici-
na (1524). Durante sus años de estudiante se convirtió en un 
ferviente seguidor de la reforma de Lutero, cuyas ideas pesa-
ron decisivamente, no sólo en su vida personal, sino en el con-
tenido de su obra científica. Tras ejercer dos años en Munich, 
fue nombrado profesor de medicina en la misma Ingolstadt, 
pero renunció en 1526, al aceptar el cargo de médico de cámara 
del margrave de Ansbach, que era luterano. Su regreso a 
Ingolstadt como profesor, en 1533, tropezó con el obstáculo de 
sus creencias protestantes, ya que esta Universidad era católi-
ca. En consecuencia, el año 1535 se incorporó, asimismo como 
Pomar y análisis de su contenido: López Piñero (1990a, 1991, 1992). Remi-
timos a la bibliografia citada en estos trabajos, así como a la que aparece 
en las voces dedicadas a las figuras renacentistas en el Diccionario históri-
co de la ciencia moderna en España, dir. por López Piñero, Glick, Navarro 
y Portela (1983). Como ejemplos de estudios importantes sobre obras o 
figuras determinadas, recordaremos los de Alvarez López (1942, 1957) 
acerca de Francisco Hernández y Gonzalo Fernández de Oviedo; la edición 
crítica de Dubler (1955) del Dioscórides-Laguna; las introducciones de 
Glick (1979), González de Amezúa y Hernando (1968) a las obras de Alon-
so de Herrera, Ríos y Laguna, respectivamente; el libro de Guerra (1961) 
sobre Monardes, el de Hunger (1927) sobre Clusius y el Somolinos (1960) 
acerca de Hernández; y el trabajo de Paoli (1937) acerca de Cristóbal de 
Acosta. 
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profesor de medicina, a la Universidad de Tübingen, destacado 
centro de la cultura luterana. En ella permaneció hasta su 
muerte, convirtiéndose en una de sus figuras más prestigiosas 
y de mayor poder académico. 
La producción científica de Fuchs fue la típica de un médico 
seguidor del ''humanismo científico". Bajo la directa influencia 
italiana, como la práctica totalidad de las personalidades médi-
cas coetáneas de esta orientación en los diversos países europe-
os, publicó traducciones y comentarios de textos galénicos e 
hipocráticos y del Medicamentorum opus de Nicolás Myrepsos, 
un libro dedicado a los "errores de los médicos árabes y de 
nuestro tiempo" y varios escritos polémicos, una monograña 
sobre los "medicamentos compuestos" y otra acerca de las 
enfermedades oculares, un resumen de la Fabrica de Vesalio 
"concertado" con los textos anatómicos de Galeno, una exposi-
ción didáctica del saber médico, cuya última versión tituló Ins-
titutiones medicinae "muy útiles para entender rectamente las 
obras de Hipócrates, Galeno y otros [autores] antiguos", yel 
tratado sobre las plantas De historia stirpium. 
En su libro Leonhart Fuchs, Leben und Werk (1928), que 
continúa siendo el estudio de conjunto más importante acerca 
de su vida y su obra, E. Stübler afirmó que el texto de su trata-
do De historia stirpium, "que se ajusta de modo tan estrecho a 
la exposición de los autores antiguos, se opone completamente 
a las ilustraciones". Distinguió, de esta forma, dos aspectos 
enfrentados en la obra: "Por una parte, en las magistrales figu-
ras se manifiesta la necesidad de una observación propia y un 
enfoque independiente; por otra, está el texto con su ciega fe en 
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la inmutable validez de la medicina griega. Lo que el texto 
ofrece se limita fundamentalmente a debates filológicos, seme-
jantes a los que se encuentran en otros libros de Fuchs"3. Esta 
supuesta esquizofrenia de la mentalidad del médico renacen-
tista alemán, resultante del rudo acercamiento positivista de 
Stübler, ha sido descalificada por autores más recientes, como 
G. Harig (1966)4. Sin embargo, el estudio del mismo Harig 
sobre las ideas farmacológicas de Fuchs y algunos otros han 
contribuído a desorientar la cuestión, al no situar en primer 
plano el hecho de que, como médico, Fuchs fue simplemente 
uno de los principales introductores en Alemania del movi-
miento humanista desarrollado originalmente en Italia5• 
La perspectiva adecuada para considerar De historia stir-
pium debe basarse en las complejas relaciones del humanismo 
científico y el escolasticismo arabizado de origen bajomedieval 
con la dialéctica entre tradición y renovación científicas. No 
cabe duda de que en ambas corrientes había aspectos favora-
bles al mantenimiento del saber tradicional. Los esfuerzos de 
3 Stübler (1928), p. 78. 
4 Harig (1966), p. 71. 
5 La influencia italiana en la obra de Fuchs ha sido analizada, entre otros, 
por Samoggia (1963, 1964), Vitali (1963) Y Wightman (1966). Sin embargo, 
este último trabajo, y también el estudio que el propio Wightman (1962), 
vol. 1, p.213-217, ha dedicado a las sucesivas versiones del compendio didác-
tico que acabó titulándose Institutiones medicinae, adolecen de graves con-
fusiones y errores acerca del humanismo médico renacentista. Entre los 
demás trabajos sobre Fuchs anotaremos las contribuciones a su biografia 
de Abe (1972), Fichtner (1968) y Warburg (1970); los relativos a sus obras 
médicas, en sentido estricto, de Durling (1989), Fichtner (1967), Q'Malley 
(1949) y Sudhoft' (1949); y los de Ganzinger (1959, 1963), Marzell (1938), 
Roth (1898) Y Sprague y Nelmes (1931) en torno a De historia stirpium. 
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depuración filológica y de interpretación correcta de las obras 
clásicas por parte de los humanistas condujeron indiscutible-
mente al reforzamiento del criterio de autoridad de los autores 
antiguos, y el escolasticismo arabizado fue el prototipo de 
"escolasticismo", en el sentido, formulado por Ortega, de elabo-
rar "ideas recibidas" a través de los textos de unas "auctorita-
tes" que sustituyen la función de la realidad. Igualmente inne-
gable es la presencia en las dos mentalidades de factores que 
condujeron a la renovación. En el caso del escolasticismo arabi-
zado procedían principalmente de la crisis intelectual del siglo 
XIv, punto de partida de tendencias nominalistas, voluntaris-
tas, empiristas, escépticas, etc. El humanismo, por su parte, al 
no limitarse a la depuración de los textos científicos clásicos, 
sino plantear la necesidad de entender su "auténtico" conteni-
do, estimuló el descubrimiento de sus contradicciones internas 
y, sobre todo, la comparación de dicho contenido con la reali-
dad. En principio, tal comparación pretendía ver ejemplifica-
das las doctrinas antiguas, de acuerdo con los presupuestos 
epistemológicos tradicionales, pero resultó inevitable que la 
observación acabara convirtiéndose en un criterio enfrentado 
al de la autoridad de los clásicos. Ejemplos paradigmáticos de 
este proceso fueron dos célebres obras cuyos autores fueron 
convencidos seguidores del ''humanismo médico": De humani 
corporis fabrica, de Andrés Vesalio (1543), que convirtió la 
observación anatómica en disecciones de cadáveres humanos 
en el fundamento de saber morfológico, y los Commentaria de 
Francisco Valles a las historias clínicas de las Epidemiae hipo-
cráticas (1577), de los que, siglo y medio más tarde, Hermann 
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Boerhaave, principal fundador de la clínica moderna, afirma-
ría: "El que tenga los comentarios de este español no necesita 
de otros, porque todos los modernos escriben conforme a teorí-
as y yo únicamente alabo al que con observaciones propias 
comenta lo que dice Hipócrates". Conviene destacar que, por lo 
demás, tanto Vesalio como Valles continuaron ateniéndose a 
las doctrinas galenicas6• Este fue también el caso de Leonhart 
Fuchs y su De historia stirpium. 
Desde los orígenes del ''humanismo científico" en la Italia 
renacentista, autores como Teodoro Gaza, Ermolao Barbaro, 
Niccolb Leoniceno, Pandulfo Collenucci, Girolami Rossi, Fran-
cesco 'Ibrresani, Giovanni Manardo y Antonio Musa Brasavola 
criticaron los "bárbaros" textos e ideas bajomedievales sobre 
los "simples vegetales", trabajaron en la depuración, la traduc-
ción directa y el comentario de los textos de Dioscórides, Teo-
frasto y Plinio, esforzándose, además, en identificar las plantas 
que estudiaban y en añadir otras que no figuraban en ellos. 
Paralelamente, a partir de la primera mitad del siglo xv, 
manuscritos con pinturas y dibujos que representaban fiel-
mente las características de las plantas comenzaron a despla-
zar las figuras esquemáticas o covencionales de los códices 
medievales. El texto griego de Dioscórides fue impreso por vez 
primera en Venecia por Aldo Manuzio en 1499, siendo más tar-
de revisado filológicamente por Girolami Rossi y Francesco 
6 La síntesis más rigurosa acerca de la medicina renacentista es la de Laín 
Entralgo (1963), p. 5-116. La conexión del humanismo médico con la botá-
nica ha sido estudiada por Reeds (1976) y sus relaciones en España con la 
dialéctica entre tradición y renovación, por López Piñero y Calero (1988) y 
López Piñero (1992c). 
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Torresani y publicado de nuevo por el célebre tipógrafo vene-
ciano (1518). Las más tempranas versiones latinas traducidas 
directamente del griego fueron las de Ermolao Barbaro y el 
francés Jean de la Ruel, ambas impresas en 1516. Ya sabemos 
que dos años más tarde Nebrija publicó en Alcalá una reedi-
ción de la versión del segundo, cuyos defectos fueron corregidos 
más tarde por Andrés Laguna en sus Annotationes in Dioscori-
dem (1554). Junto a la línea filológica se desarrolló la de 
comentarios y adiciones basados en observaciones botánicas, 
que se institucionalizaron al crearse cátedras universitarias de 
simples que impartieron enseñanzas prácticas, la más impor-
tante de las cuales fue la que Luca Ghini ocupó en Bolonia des-
de 15347• 
Aunque formalmente De historia stirpium no es un comen-
tario con adiciones al tratado de Dioscórides, como los de Mat-
tioli (1544), Amato Lusitano (1553) y Laguna (1555), Fuchs se 
basó en él de forma semejante. Cada uno de sus capítulos ter-
mina con el epígrafe "vires ex Dioscoride", dedicado a exponer 
las indicaciones terapéuticas de la planta o grupo de plantas 
según el autor helenístico, seguidas casi siempre por las seña-
ladas por Galeno y Plinio. Solamente en las especies que Fuchs 
considera que no eran conocidas en la Antigüedad anota sim-
plemente ''vires", lo mismo que los comentaristas citados hacen 
en sus adiciones. Dicho epígrafe está precedido por otro titula-
7 Sarton (1961), p. 52-132, Y Cogliati Arano et al. (1988) ofrecen visiones de 
conjunto sobre el tema. Entre los trabajos monográficos figuran los dedica-
dos por Sabbatani (1926) a Ghini; por Castiglioni (1953) a la escuela de 
Ferrara; por Thorndike (1958), vol. V, p. 445-471, a Antonio Musa Brasa-
vola; y por Branca (1973) a Ermolao Barbara. 
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do "temperamentum", en el que se expone el ''temperamento'' o 
"complexión" de la planta o grupo, de acuerdo con la versión 
humanista de la doctrina galénica de los dos pares de cualida-
des opuestas (caliente-frío y húmedo-seco) y sus grados, que 
servía para interpretar la génesis de las enfermedades y para 
fundamentar las indicaciones terápeuticas. Como la gran 
mayoría de libros renacentistas acerca de las plantas, De histo-
ria stirpium no puede considerarse, en suma, como un tratado 
de botánica sino de materia médica vegetal. 
En el epígrafe inicial de los capítulos de su obra ("nomina"), 
Fuchs anota el nombre griego de cada planta, en general el uti-
lizado por Dioscórides, su traducción latina ''humanista'', la 
denominación asimismo latina habitual en las boticas y el 
nombre en alemán. Tras exponer en el siguiente ("genera") los 
tipos que habían distinguido Dioscórides y otros autores anti-
guos, ofrece su descripción en el titulado "fonna", complemen-
tado con sumarias noticias acerca del ''locus" y el ''tempus'' en 
los que crecen o se cultivan. Las descripciones de Fuchs, casi 
siempre objetivas y precisas, están relacionadas con las ilus-
traciones y señalan en ocasiones, igual que las de los comenta-
ristas antes citados, errores de Dioscórides y de las demás 
"auctoritates" clásicas. 
Para la identificación de las plantas de Dioscórides, el 
hecho de residir en Centroeuropa situó a Fuchs en una posi-
ción que no era plenamente equiparable a la de los autores ita-
lianos y de otros países mediterráneos, debido a la diferente 
flora de la zona. Como vamos a ver, ello le condujo algunas 
veces a encuadrar bajo los nombres de Dioscórides especies 
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botánicas distintas a las mediterráneas, pero también a descri-
bir una importante serie de plantas centroeuropeas con plena 
conciencia de que no figuraban en el tratado clásico. También 
incluyó un reducido número de especies americanas que se 
habían difundido ya en Alemania, aunque, por lo general, sin 
información precisa de su origen o atribuyéndoles una proce-
dencia errónea, como en el caso del maíz, del que afirmó que 
"desde Grecia y Asia ha llegado a Alemania, por lo que es lla-
mado trigo turCO"8. 
De forma paralela a lo que Vesalio hizo en De humani car-
paris fabrica, Fuchs concedió la máxima importancia a las ilus-
traciones de su libro. Fueron obra de un equipo integrado por 
Albrecht Meyer, que dibujó las plantas, reproduciendo fielmen-
te los ejemplares que Fuchs le proporcionaba; Heinrich Füll-
maurer, encargado de copiar los dibujos en planchas de made-
ra; y Veit Rudolph Speckle, que realizó la labor de grabado. 
Junto al retrato del propio Fuchs, en la edición original figuran 
los de estos tres artistas, expresivo reflejo de la elevada estima 
que mereció su colaboración9• En el prefacio, Fuchs expuso la 
cuidadosa planificación que había dispuesto para garantizar la 
máxima objetividad de las figuras, indicando incluso que se 
había evitado deliberadamente "ocultar la forma natural de las 
plantas con sombras y otros recursos menos necesarios con los 
que los dibujantes intentan a veces conseguir gloria artística"lO. 
En la edición original latina (1542) yen la alemana que, con 
el título de New Kreüterbuch, apareció el año siguiente, los gra-
8 Fuchs (1542), p. 824. 
9 Fuchs (1542), p. 897. 
10 Fuchs (1542), "Epistola nuncupatoria", S.p. 
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bados son de tamaño folioll• Sin embargo, en 1545, Michael 
Isingrin, el mismo tipógrafo de Basilea que las había impreso, 
publicó ediciones en octavo y con el texto resumido, en latín y 
alemán. Se titularon ''vivae imagines in exiguam angustiorem-
que formam contractae" del primer tomo de la obra, porque 
Fuchs estaba preparando un segundo volumen, que no llegó a 
terminar12• Estos grabados de tamaño pequeño, acompañados 
del texto completo o resumido, o solamente con un índice del 
nombre de las plantas, fueron repetidas veces impresos a lo 
largo del siglo XVI, en diversos idiomas y ciudades y por distin-
tos tipógrafos. Por otra parte, la mayoría de las ilustraciones 
de los importantes tratados botánicos de Rembert Dodoens 
(1554) y Jean Bauhin (1650) y de otros de menor relieve son 
copias de las de Fuchs, muchas de las cuales se reprodujeron, 
además, en las obras de Mattioli, Amato Lusitano, Laguna, 
Dalechamps, Tabermontanus, Gerard, etc. En una fecha tan 
tardía como 1774, Salomon Schinz utilizó las planchas con las 
que habían grabado las figuras del libro de Fuchs para ilustrar 
su Anleitung zu der ptlanzenkenntnis13• 
Se ha convertido en un tópico la agrupación de Fuchs con 
Otto Brunfels y Hyeronimus Bock, ambos también fervientes 
11 Fuchs (1542, 1543). 
12 Fuchs (1545a, 1545b). 
13 Sobre la historia del grabado en la ilustración de los libros sobre botáni-
ca, v. el fundamental tratado de Nissen (1967) y los capítulos de Arber 
(1986), p. 185-246, Y Herrlinger (1967), p. 158-163. También son útiles las 
monografias sobre el tema de Blunt (1950) y Rix (1981). Eisenstein (1982), 
especialmente en p. 484-489, considera su importancia en el contexto de la 
historia del libro renacentista. 
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luteranos, como "padres alemanes de la botánica", expresión 
que procede de estudios de orientación panegírica 14. Por ello 
conviene que recordemos el diferente carácter de sus contribu-
ciones. El libro de Brunfels, Herbarum vivae eicones (1530), 
debe su relieve histórico a los grabados de Hans Weiditz, 
importante artista del círculo de Durero, del que se conservan 
las acuarelas que pintó con destino a los mismos. Como afirma 
Agnes Arber, significaron en el terreno de las ilustraciones 
botánicas "un regreso real a la naturaleza"15 o, más bien, a un 
estricto realismo, porque Weiditz copió incluso los defectos de 
los ejemplares que le sirvieron de modelos, sin tener todavía la 
noción de ofrecer representaciones típicas. En cambio, el texto 
de Brunfels carece de altura desde todos los puntos de vista, 
aunque su conocida expresión "herbae nudae", aplicada a las 
desconocidas por los clásicos y sin nombre latino, refleja expre-
sivamente la posición de los estudiosos renacentistas de las 
plantas. La importancia del New Kreütter Buch (1539), de Hye-
ronimus Bock (Tragus), reside, por el contrario, en la objetivi-
dad de sus descripciones, basadas en observaciones precisas en 
zonas determinadas, ya que su primera edición carece de gra-
bados y los que ilustran la segunda proceden en su mayor par-
te de los incluídos en De historia stirpium. La relación existen-
te entre los "padres alemanes de la botánica" permitió a Fuchs 
conocer las ilustraciones de Hans Weiditz y las descripciones 
de Bock antes de publicar su propio tratado, que integró bri-
llantemente las líneas que ambas representaban. 
14 Principalmente de los tratados de historia de la botánica de Sprengel 
(1817-18), Meyer (1854-57) y Sachs (1875). 
15 Arber (1986), p. 55. 
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Las figuras que ilustran De historia stirpium fueron obra de un equipo integrado por 
Albrecht Meyer, que dibuj6las plantas, reproduciendo fielmente los ejemplares que Fuchs le 
proporcionaba; Heinrich Füllmaurer, encargado de copiar los dibujos en planchas de made-
ra; y Veit Rudolph Speckle, que realiz6la labor de grabado. La importancia que Fuchs con-
cedió a su labor se refleja en el hecho de que incluyera esta lámina en la primera edici6n del 
libro (1543). Junto a De corporis humani fabrica, de Vesalio, impreso un año después tam-
bién en Basilea, De historia stirpium fue uno de los primeros libros ilustrados bajo la inme-
diata direcci6n de un científico, con la finalidad de conseguir la máxima objetividad posible. 
Ejemplar de la Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Ng 2° 7). 
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Juan de Jarava y su traducción de la obra de Fuchs 
La información que disponemos acerca de Juan de Jarava 
es muy escasa, ya que se limita prácticamente a noticias proce-
dentes de las obras que publicó16• Sin embargo, pennite situar 
mínimamente su actividad y, en concreto, su traducción caste-
llana de la versión reducida de la obra de Fuchs. 
Era sobrino de Hernando de J arava, quien estudió en la 
Universidad de París y ocupó el cargo de capellán de Leonor de 
Austria, la hermana mayor de Carlos 1, al menos desde los 
años cuarenta, cuando ésta era reina de Francia. Como es sabi-
do, Leonor de Austria contrajo matrimonio en 1519 con 
Manuel 1 de Portugal, pero enviudó dos años más después; tras 
la batalla de Pavía, el emperador la impuso a Francisco 1 como 
esposa (1530) y vivió en Francia hasta enviudar de nuevo en 
1547, retirándose entonces a los Países Bajos, donde residió 
hasta 1556, poco antes de su muerte. En 1543 se publicó en 
Amberes, impresa por Martin Nutius, una traducción castella-
na, a partir de la Vulgata, de las Lamentaciones de Jeremías y 
los salmos penitenciales y graduales, "lo qual -se dice en la 
portada- Leonor, Reyna de Francia, mando ansi traducir y 
componer al Maestro Hernando de Jarava, su capellan". El año 
siguiente apareció una reedición en Lisboa, con el título de 
David. Libro muy provechoso para todo fiel christiano el qual 
mando traduzir la muy poderosa y cristianissima señora Leo-
nor Reyna de Francia, constando que "fue visto por los deputa-
16 Dichas noticias las recogen, con distinto acierto, los repertorios biobiblio-
gráficos de N. Antonio (1783), vol. 1, p. 713; Hernández Morejón (1842-52), 
vol. nI, p. 8; Chinchilla (1841-46), vol. 1, p. 47; Colmeiro (1858), p.151; Sal-
vá (1872), vol. 11, p. 324; Y Picatoste (1891), p. 157-58. 
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dos de la Santa Inquisicion". Volvió a ser reimpreso en Ambe-
res por el mismo Nutius en 1546, así como en 1556, al final de 
la estancia de Leonor de Austria en Flandes. Hernando de 
Jarava escribió, además, una Instrucción de mercaderes, en 
ocasiones equivocadamente atribuída a su sobrino, que fue tra-
ducida al italiano por Alfonso de lllioa, el infatigable difusor de 
la producción literaria española en Italia, y publicada en Vene-
cia en 1561. Por otra parte, se han considerado como versiones 
suyas, o de su sobrino, los dos pequeños volúmenes Exemplo de 
la paciencia de Iob y Libro de Iesus Hijo de Syrach, qu'es lla-
mado el Ecclesiastico, ambos impresos en Lyon el año 1550 por 
Sébastien Gryphius, sin nombre de traductor17• 
17 Nicolás Antonio (1783), vol. I, p. 378, 713, fue el primero que dio noticia 
de las publicaciones de los Jarava, demostrando que la Instrucción de mer-
caderes era de Hemando, porque" Auctor hujus libri theologus est et con-
cionator, cujus sui muneris in Tractatu de cambiis recordatur. Quare non 
temere eum distinximus a Joanne de Jarava medico". En cambio, se equi-
vocó al incluir entre las obras de este último la traducción castellana de las 
Lamentaciones de Jeremías y de los salmos penitenciales y graduales. Her-
nández Morejón (1842-52), vol. III, p. 8, Y Chinchilla (1841-46), vol. I, p. 
471, se limitaron a repetir la relación de títulos de Juan de Jarava ofrecida 
por Nicolás Antonio, aunque omitiendo dicha traducción de textos bíblicos. 
Sin contar con los que solamente se refieren a la versión de Fuchs, los prin-
cipales repertorios que posteriormente se han ocupado de las obras de los 
Jarava son los siguientes: Gallardo (1862-1889), vol. III, numo 2578-2578; 
Salvá (1872), numo 946,2059,3837; Picatoste (1891), numo 386-388; 
Menéndez Pelayo (1933), vol. II, p. 375-388; Menéndez Pelayo (1952), vol. 
II, p. 255; Vaganay (1918), numo 161, 170,204,205, 298bis; 1bda (1927-31), 
numo 4627-4629; Peeters-Fontainas (1933), numo 279, 457, 738-741; Palau 
Dulcet (1948-77), numo 16698, 16699,54344-53446,53448,68776,68777, 
68779,68784,123085, 124623, 124624; Rumeu de Armas (1973), numo 
21,31,47; Simón Díaz (1960-92), vol. XII, numo 1484-1497; López Piñero et 
al. (1981-1984), vol. II-III, numo 782-787. 
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Marcel Bataillon ha encuadrado las traducciones bíblicas 
de Hemando de Jarava dentro de la corriente encabezada por 
Erasmo de Rotterdam. Su sobrino Juan, que era médico y 
debió formarse bajo su tutela, desarrolló una actividad como 
autor y traductor típica de los erasmistas. Sabemos que duran-
te las décadas centrales de la centuria residió en Lovaina, en 
un ambiente al que perteneció, entre otros, Francisco de Enzi-
nas, el luterano español amigo de Melanchton18• 
La primera publicación de Juan de Jarava fue el volumen 
Problemas, o preguntas problematicas, ansi de amor como 
naturales y aferca del vino ... copiladas de muchos y graves 
autores, en el que incluyó también la traducción del diálogo de 
Luciano de Samosata Icaromenipo y dos diálogos propios. Se 
imprimió en Lovaina en 1544 y, dos años después, en Alcalá, 
con la adición de dos breves textos del italiano Celio Calcagni-
no. Su principal obra original fue La philosophia natural nue-
vamente tratada y con mucha diligencia copilada de Aristoti-
les, PUnio, Platon y otros graves autores, que apareció en 
Amberes el año 1546 y fue traducida al italiano por Alfonso de 
Ulloa, teniendo dos ediciones en este idioma (1557 y 1565). 
Por otra parte, Juan de Jarava tradujo al castellano El sue-
ño de Escipión y las Paradojas, de Cicerón, versiones que, des-
de la edición en Amberes en 1544, fueron impresas numerosas 
veces, la última en 1774, unidas a las traducciones por Fran-
cisco Thamara de otras obras de Cicerón y del Economico, de 
18 El célebre Erasmo en España, de Bataillon (1966), p. 515, 556-557, 625, 
628, 643-644, es el único estudio que, sin entrar en el análisis de la produc-
ción escrita de los Jarava, la sitúa en su contexto histórico. 
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Jenofonte. En el mismo año 1549 publicó, también en Ambe-
res, una versión libre en castellano de los Apotegmas, de Eras-
mo, antología de sentencias célebres que fue una de las últimas 
obras del gran humanista19• 
La traducción castellana del compendio del tratado de 
Fuchs es la última actividad de Jarava de la que tenemos noti-
cia. Hay que encuadrarla en el extraordinario desarrollo que la 
industria y el comercio del libro alcanzaron en Amberes a 
mediados del siglo XVI. "La industria del libro, debido al 
impulso de los grandes libreros capitalistas -dicen Febvre y 
Martin- tendió a concentrarse en las ciudades universitarias y 
en los grandes centros comerciales, sin perjuicio de que en 
diversos lugares siguieran apareciendo pequeños talleres. Este 
fenómeno fue particularmente significativo en los Países Bajos, 
incluso antes de la época de Plantin. Amberes, importante ciu-
dad comercial en pleno crecimiento ... pasó rápidamente al pri-
mer lugar. Sus editores se limitaron en un principio a satisfa-
cer las exigencias de una clientela de comerciantes y ricos 
burgueses ... pero muy pronto pusiéronse a trabajar para la 
exportación". Los más importantes ''libreros capitalistas" de 
Amberes fueron precisamente los Birckmann, editores de la 
traducción de Jarava20• Entre los libros cuya publicación resul-
taba lucrativa figuraba De historia stirpium en octavo, con las 
ilustraciones "in exiguam angustioremque formam contrac-
tae". Por ello, la viuda de Arnold Birckmann publicó el año 
1549 una edición sin texto explicativo y otra con el texto resu-
19 Cf. Bataillon (1966), p. 627-628, Y los repertorios citados en la nota 17. 
20 Febvre y Martin (1962), p. 198. 
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mido en francés y, en 1557, los ''herederos de Arnaldo Byrc-
man", una tercera con el texto resumido en castellano21. 
Según figura en el colofón, esta edición en castellano fue 
impresa "en Anvers, en casa de luan Latio. MDLVTI". La porta-
da original, que conservan algunos de los ejemplares conocidos, 
era la siguiente: Historia de yervas, y plantas, de Leonardo 
Fuchsio Aleman, docto varon en Medicina, con los nombres 
Griegos, Latinos, y Españoles. Traduzidos nuevamente en 
Español con sus virtudes y propriedades, y el uso dellas, y jun-
tamente con sus figuras pintadas al viuo. El pie decía: "En 
Anvers, En la Gallina Gorda, por los herederos de Arnaldo 
Byrcman, M.D.LVII. Con Privilegio Imperial"22. 
Sin embargo, en enero de 1559, el llamado Index de Paulo 
Iv, es decir, el Índice de libros prohibidos "ex decreto Sanctae 
Romanae el Universalis Inquisitionis", incluyó a Leonhart 
Fuchs entre los "auctores, quorum libri et scripta omnia prohi-
21 Fuchs (1549a, 1549b, 1557). 
22 Los ejemplares que conocemos que conservan esta portada original están 
en las siguientes bibliotecas: Amberes, Musée Plantin-Moretus [Peeters-
Fontainas (1965), vol. 1, numo 350]; Bethesda, National Library ofMedici-
ne [Durling (1967), numo 1683] ; Edimburgo, Royal Botanic Garden 
[Bird(1982), numo 949] ; Londres, British Museum [British Museum 
(1967), signo 450.b.2] ; Londres, The Wellcome Institute [Poynter (1962), 
numo 2447] ; Lovaina, biblioteca de J. Peeters-Fontainas [Peeters-Fontai-
nas (1965), vol. 1, numo 350]. Por otra parte, tienen dicha portada los cita-
dos en el catálogo de la antigua biblioteca de Heredia (1891-94), numo 
4375, y en los siguientes repertorios: López Piñero et al. (1981-84), vol. IT-
lIT, numo 785; López Piñero et al. (1987-89), vol. 1, numo 234; Menéndez 
Pelayo (1933), vol. II, p. 388; Peeters-Fontainas (1933), numo 558; Peeters-
Fontainas (1965), vol. I, numo 350; Vaganay (1918), numo 298bis. 
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bentuf"23. En agosto del mismo año apareció ellndex del arzo-
bispo de Sevilla e inquisidor general Fernando de Valdés, que 
adaptó las censuras romanas a "los reynos y señorlos de la 
Magestad del Rey don Phelippe [I1]". Aparte de reiterar la 
prohibición de todas las obras de Fuchs, detalló las que segura-
mente habían alcanzado mayor difusión en los reinos hispáni-
cos. Entre ellas, junto a "Aphorismi Hippocratis cum commen-
to Fuchsii" e "Institutiones medicinae Fuchsii", figura 
"Herbario de Fusio en romance". Resulta interesante añadir 
que en el "Cathalogo de los libros en Romance que se prohiben" 
aparecen también los ''Psalmos penitenciales y el Canticum 
grado y las Lamentaciones [de Job], romaneadas por el maes-
tro Jarava", como ejemplo destacado de la censura, ordenada 
desde Roma, de la "Biblia en nuestro vulgar o en otro qualquier 
traduzido en todo o en parte, como no este en Hebraico, Chal-
deo, Griego o Latin''24. Como es sabido, los criterios de censura 
se habían endurecido radicalmente desde que, quince años 
antes, la edición en Lisboa de las traducciones de textos bíbli-
cos por el tío de Juan de Jarava habían sido aprobadas por la 
Inquisición. 
La prohibición expresa del "Herbario de Fusio en romance" 
motivó que los Birckmann cambiasen su portada, que pasó a 
ser, tal como aparece en la mayoría de los ejemplares conoci-
dos, Historia de yervas, y plantas, sacada de Dioscoride Ana-
23 Reusch (1970), p. 193. 
24 Reusch (1970), p. 217, 224, 226, 229, 234, 238. Sobre la censura de los 
libros científicos por la Inquisición Española del siglo XVI, cf. Pardo Tomás 
(1991), quien se ocupa de la relativa a los de Fuchs en p. 201-202. 
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· zarbeo y otros insignes Autores, con los nombres Griegos, Lati-
nos, y Españoles. Traduzida nuevamente en Español por luan 
laraua Medico y Philosopho con sus virtudes y propriedades, y 
el uso dellas, y juntamente con sus figuras pintadas al viuo. El 
pie es el mismo que en la portada original25• 
El ejemplar conservado en la Biblioteca Historicomédica, 
de Valencia, impreso como todos los demás por Jan de Laet en 
25 Frente a los seis ejemplares que, como antes hemos visto, conservan la 
portada original, hemos localizado catorce que tienen ésta, en las siguien-
tes bibliotecas: Amberes, Musée Plantin-Moretus [Peeters-Fontainas 
(1965), vol. I, numo 351]; Bruselas, Bibliotheque Royale [Peeters-Fontainas 
(1965), vol. I, numo 351]; Londres, British Museum [British Museum 
(1967), signo 546.c.8]; Madrid, Biblioteca Nacional [signo R-2374]; Málaga, 
Casa de la Cultura [Simón Díaz (1960-92), vol. XII, numo 1490]; Nueva 
York, Hispanic Society [Penney (1965), p. 217]; Munich, Staatsbibliothek 
[Stübler (1928), numo 132]; Munich, Universitatsbibliothek [Stübler 
(1928), numo 132] ; París, Bibliotheque Nationale [Paris. Bibliotheque 
Nationale (1900-63), signo 82 Te142 36] ; Stuttgart, Landesbibliothek [Stü-
bler (1928), numo 132]; Upsala, Erik Waller Collection [Sallander (1955), 
numo 2485]. Por otra parte, tienen dicha portada los citados en los catálo-
gos de las antiguas bibliotecas del Arnold Arboretum, de Cambridge, 
Mass. [Tucker (1914-17), p. 265]; Joseph Banks [Dryander (1796-1800), 
vol. nI, p. 64] Y Charles Van Hulthem [Van Hulthem (1836-37), numo 
6200]; así como en los repertorios de N. Antonio (1783), vol. I, p 713; Boeh-
mer (1785-89), vol. 3/1, p. 103; Bridson y White (1990), numo C31; Brunet 
(1860-65), vol. I, col. 1416; Chinchilla (1841-46), vol. I, p. 47; Colmeiro 
(1858), numo 481; Graesse (1859-69), vol. lI, p. 642; Hernández Morejón 
(1842-52), vol. In, p. 8; López Piñero et al. (1981-84), vol. TI-m, numo 785; 
López Piñero et al. (1987-89), vol. I, numo 785; Nissen (1966), numo 666; 
Palau Dulcet (1948-77), numo 74030; Peeters-Fontainas (1933), numo 414; 
Peeters-Fontainas (1965), numo 351; Picatoste (1891), numo 888; Pritzel 
(1851), numo 3432; Simón Díaz (1960-84), vol. XII, numo 1490; Stübler 
(1928), numo 132. 
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1557, tiene una tercera portada en la que se suprimieron los 
nombres de Fuchs, Dioscórides y Jarava: Historia de yervas, y 
plantas, con los nombres Griegos, Latinos, y Españoles. 'J}adu-
zida nuevamente en Español con sus virtudes y propriedades, y 
el uso dellas, y juntamente con sus figuras pintadas al viuo. Por 
otra parte, el pie dice: "En Anvers, Por los Herederos de Amal-
do Byrcman. M.D.LXVII. Con privilegio Imperial"26. Ignora-
mos si la fecha es la del año en el que se cambió la portada o se 
trata simplemente de una errata. 
Jarava tradujo, quizá por razones meramente económicas, 
la edición en francés publicada por la viuda de Byrckman en 
1549. Los nombres latinos no corresponden casi nunca exacta-
mente a los que Fuchs había utilizado en 1542 y, en una oca-
sión, hay una referencia explícita a una denominación en fran-
cés27. El volumen se inicia con una introducción de "Arnaldo 
Byrcman" dirigida "a los discretos y sabios lectores", en la que 
destaca la importancia de la "Historia de las Plantas o Yervas 
compuesta por el muy excelente y famoso Medico Leonardo 
Fuchsio Aleman" y la conveniencia, "para que cada uno pudies-
se gozar del [libro] con mayor comodidad, reduzirle en breve y 
apazible compendio". Asegura no haber haber tenido "menor 
respeto al pobre que al rico, y a la baxa y grossera gente que a 
los doctos varones", pero luego dice que "en favor de los que 
estudian en Medicina, se han puesto en riba de cada planta, 
26 Valencia, Biblioteca Historicomédica, signo B/198. 
27 Fuchs (1557), p. 356: "Es como garvan~os, salvo que es redondo, en fran-
ces poas". El grabado se refiere al guisante (Pisum sativum L.). Plantin-
Moretus Museum (1993), p. 94, anota esta procedencia de la traducción de 
Jarava 
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sus nombres en Griego, Latin, y Castellano". Se trata del texto 
introductorio original de la traducción, que concluye con el rue-
go de "excusar las faltas, si algunas las oviere, por la· primera 
impression"28 . 
Sin texto alguno de J arava, tras los índices alfabéticos de 
los nombres latinos y castellanos "de las yervas contenidas en 
este libro", comienza el pequeño atlas, en el que el grabado que 
ocupa cada página lleva un breve texto en una estrecha colum-
na lateral. Desde la primera página hasta la 510 sigue el mis-
mo orden que la edición de 1542. En las diez restantes se inclu-
yen grabados que no figuran en ésta, seis de los cuales 
corresponden a adiciones del propio Fuchs en la edición alema-
na en folio de su tratado29 y cuatro son copias de ilustraciones 
de otras obras30• 
28 Fuchs (1557), "A los discretos y sabios Lectores Arnaldo Byrcman", s.p. 
29 Los grabados de Fuchs (1557), p. 511- 515, son versiones reducidas de las 
siguientes láminas de Fuchs (1543): 
- 511 ("1lanten menor") = s.n.[entre la 22 y la 23]("plantago minor", "spitzi-
ger Wegrich") 
- 512 ("iacinto blanco") = 483 ("hyacinthus niveus", "weiss Merzenblüm") 
- 513 (oreja de raton" = s.ri. [entre la 12 y la 13] ("alsines quartum genus", 
"Hunerbiss") 
- 514 ("mijo de sol agreste") = 276 ("lithospermum sylvestre", "wilder 
Meerhirss") 
- 515 ("satyrio") = 315 ("orchis angustifolia foenica tertia","sch.mal Knabe-
kraut weible") 
- 516 ("anemone") = 512 ("anemone sylvestris", "Kucsserschefi") 
30 Estos cuatro últimos grabados representan plantas que merecen un bre-
ve "'Comentario: 
- 517 ("el verdadero arbol de la acacia") = Acacia haroo Hayne. Esta espe-
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En el ejemplar de Valencia, aparte del cambio de portada, 
están tachadas las dos menciones a Fuchs de la introducción 
de Arnold Birckmann ("compuesta por el muy excelente y 
cie, que procede de hls regiones áridas de Africa septentrional y central, 
suele llamarse en la actualidad "espinillo" o "acacia hórrida", debido a la 
peligrosidad de sus espinas. Fue descrita por Mattioli como "acacia vera", 
refiriéndose a la que Teofrasto había llamado "espina egipcia", y la repre-
sentó con un grabado que Dodoens (1583), p.740, reprodujo, calificándolo 
de "depravata imago" porque "añade espinas faltando a la verdad". En su 
famoso Pinax, Caspar Bauhin (1623), p. 402, todavía afirmaba que Mattio-
li había ofrecido una imagen "hórrida" de su "acacia vera", con espinas 
"que se sospecha que son falsificaciones". Sin embargo, otros autores, como 
Daléchamps (1586), p. 161, reprodujeron el mismo grabado que aparece en 
la traducción de Jarava, titulándolo "acacia aegypcia". 
- 518 ("el verdadero isopo, que lleva y tiene la flor colorada") = Sideritis 
hyssopifolia L. En la edición original de su obra, Fuchs (1542), p. 840-42, 
distinguió entre "hyssopus hortensis" y "montanus", incluyendo una lámi-
na del primero (cuya versión reducida aparece en la p. 478 de la traducción 
de Jarava) y afirmando que "es el verdadero y genuino". Frente a ello, en 
esta página se presenta como verdadero el que diversos autores de la época 
denominaron "hyssopus arabum Mesuae colore rubeo", con el mismo gra-
bado que Daléchamps (1586), p. 984, reprodujo con el título "hyssopus 
montana Fuchs". 
- 519 ("cardamones" mayor y menor) =Amomum cardamomum Mat. y 
Elettaria cardamomum Mat. A las boticas y herbolarios europeos del siglo 
XVI solamente solían llegar los frutos secos o las semillas de los llamados 
"cardamomos" o "cardamones". Se incluía también en el grupo la "mala-
gueta" o "grano del paraíso" (Amomum melegueta Rose.). De los tres apa-
recen grabados de frutos o semillas en varios libros de la época, pero no 
hemos podido localizar la procedencia del que figura en esta página de la 
traducción de Jarava, que representa sendas ramas de los llamados 
"mayor" (hoy considerado un sustituto) y "menor" (el cardamomo propia-
mente dicho en la actualidad). 
- 520 ("la yerva dicha por los españoles escorsonera") = Scorzonera humi-
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famoso Medico Leonardo Fuchsio Aleman", ''y este Autor Leo-
nardo Fuchsio"), así como el nombre "pan porcino" en el índice 
alfabético. Falta la hoja correspondiente a esta plantaS1, en 
cuyo verso aparece la "iuncia olorosa" o Cyperus longus L. La 
página dedicada al "pan porcino" (Cyclamen hederifolium Ait.) 
debió ser censurada por la alusión de Dioscórides a su ''virtud" 
como abortivo, transcrita por Fuchs ("tradunt si praegnans 
mulier radicum transgrediatur abortum fieri"32) y también por 
los comentaristas de la Materia medica del médico helenístico, 
entre ellos, Laguna ("dizen que la que la muger preñada mal 
lis L. La "yerva escorsonera", es decir, la "herba escur~onera" en catalán 
(literalmente "hierba viborera") fue introducida en la materia médica por 
el catalán Pere Carnicer, médico de cámara imperial, cuyos materiales 
publicó Mattioli (1564), p. 627-628, aunque en su difusión pesó decisiva-
mente el célebre tratado de Nicolás Monardes sobre la misma, publicado 
por vez primera en 1565 y reeditado después en diversos idiomas. Junto a 
la especie de la Península Ibérica (8. hispanica L.), se utilizaron luego 
otras, entre ellas, la "scorzonera boemica", nombre con el que Daléchamps 
(1586), p. 1206, reproduce el grabado que aparece en esta página. 
Según Nissen (1966), vol. 1, numo 666, esos cuatro grabados finales proce-
den del Cruydeboeck de Rembert Dodoens. Sin embargo, en Dodoens 
(1583) y otras ediciones de esta obra impresas por Plantin, solamente apa-
recen grabados semejantes de la "acacia" y la "escorsonera", seguramente 
porque el célebre tipógrafo, tal como ha puesto de relieve Voet (1987), p. 
824-825, ordenó rehacer los grabados que ilustraban las ediciones anterio-
res, impresas por Jan van der Loe en 1554 y 1557, que no hemos podido 
consultar. De todas formas, la presencia de la figura de la Scorzonera humi-
lis L. en la traducción de Jarava plantea problemas de tipo cronológico. 
31 Fuchs (1557), p. 557-558. 
32 Fuchs (1542), p. 450. 
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pare, passando por encima desta rayz"33). Recordemos que la 
mención de los efectos abortivos de determinadas plantas fue 
asimismo uno de los motivos por los que la obra de Laguna 
sufrió una amplia "expurgación"34. 
Portada del ejemplar de la tra-
ducción de Jarava existente en 
la Biblioteca Historicomédica, 
de Valencia (Bl198). Es el úni-
co conocido que tiene esta 
variante, en la que se ha supri-
mido no solamente el nombre 
de Fuchs, sino también los de 
Diosc6rides y Jarava, que apa-
recen en la portada más difun-
dida, que sustituyó a la origi-
nal a causa de la prohibición 
inquisitorial de las obras de 
Fuchs. 
HISTORIA DE 
y E R V A S, Y P L A N-
T A S, e o N L o S N o M-
n R E S G R 1 E G o S, L A-
tinos,y Efpañoles. 
Tr~du·l.i.im nucuamente en ECpaiíol con{us va. 
(ud,,> 'í propriedadcs, y el vfo deUas ,1 
j\Ult:uDcntc eOIl fus figuras pin. 
~das al viuo. 
~N ANVEllS. 
Por los herederos de Artl21do B)'l'CIItSA 
M. D. LXVIL 
Cmpriuiúgiolmplriato 
33 Laguna, ed. crítica de Dubler (1955), p. 313. 
34 Cf. Giménez Fernández (1969) y Pardo 1bmás (1991), p. 216-219. 
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A los d,[cretos v fabios Leaores 
A rnaldo ·Byrcman. [1-- 1 OnfideranJo,amigosLeilores,f/ullngr4ndt -. : prollfcho y 1Jti/idad fe [acauiS de*'Vn libro - ~ '" I imimlado 1" Hi{lori" de 141 Pl4l1td4 o Yer-
---== Ud4 :t4IIIJIII1ü l!o,d~ ,..",,14-
IIII{o Medico LtDlU'40 &ilJj/o AlIiiIMI,p9"coPl"ner ... fe tll ella los nomlhts, efPetles, Illgare! ,tiempos, proprie .. 
¡lades, l'irttl.tles y operaciones de cada p/411t", con liS 'Pe, 
tlad~ra pinulray reprefentadon de//4:y"itndo Ijllt por 
ml/clJas ra;:..ones 110 era faeil "cada ""0 uner 14, parec;o 
me bien,para que catla"Pno ptlditJJe go%ar dtl con mayor 
comoditlad,reilu'l.ir le ClI brel4ey ap/a",ible copenáio : ell 
lo ql~(l1110 time menor refPeto al pobre lJue 41 ,ic0tY" 14 
b"xd..Y groJ{era gemc,ql4e" los donos 'P4rones:de mane-
ra 'lile conociel1do l,tS operaci01lesy {tuI'fas de /aI1'''1#41 
{(!11 'lue lfl principal parte de /~ medicina crJnfiIle >potlra1l 
"'tI [.rr del/úI mas Ji~btil J [eguramfme.,A '1u; efl4 ,óte~; .. 
do efJilmario tf~ c,zda,yerHa o plttll1,,'¡egNn Dio{torid", 
Galeno, Pli1lio, P dulo Eginttll,J'P" .4JIItJ,.t.~ 
. ~'Ahlb,coll mllcbos amigllosy modernos Mttlitos afli 
plJ!'co(eruar la {cmidad, como porturar las e"{trmeda .. 
ele¡ b'l11 dexa.¡{o efc,.ito.//an añad;d.~s a/gullasytru4s,h" 
/1" agoró' poco CQllOádas,co flls pintll,."sy ,lebll"os muy 
,11 'Mwrai ((}lJtrl~hec"os:y por conc/uyr,tn fouor tll toJOI 
los;¡ eflitrli4'1 elt Jl1~d;c;na,fo h,,,, Pllepo en ,ibadet4tU 
bla1It,t,[lIf tlobres en Gritgo , Laei1l" Cllfle//allo,tó 101 
lugares Jode ellas tla(cen,en 'lile ttepo fo~hlllJáy ~II" 111 
"Vigor ,tu 1m {tmzario de ft's principales [uerfas y 'Pi1tll-
des. //.~J,ferá fe'1uidos,efle nlltflro trabajo (atildo Ú",. 
tha prol ixid4d tomar e'l buen" parte) y exc"for /asfolttll 
Ji II/gunas olliere,por liS primera imp,e/fion. D, .Anller,. 
• ij 
La censura inquisitorial suprimió las menciones a Fuchs en la presentación de Arnold Byck-
mann que encabeza la traducción de Jarava. Tachaduras en el ejemplar existente en la 
Biblioteca Historicomédica, de Valencia (B/198). 
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2.S4- Cyclaminus rotunda* 
~unb e;d1Wtinb~ot. 
Cyclamen europaeum L. según el grabado, idéntico al que figuraba en la versión de Jarava, 
de la edición de las leones, de Fuchs (1595). Traducido por Jarava como "pan porcino", la 
Inquisición eliminó de su versión la página en la que aparecía, a causa de una alusión a la 
acción abortiva de la planta. Ejemplar de la Herzog August Bibliothek, Wolfenbütte1 (Ng 117). 
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Cyperus longus L. según el grabado. idéntico al que figuraba en la versión de Jarava de la 
edición de las leones, de Fuchs (1542). Traducido por Jarava como "iuncia olorosa", desa-
pareció en los ejemplares de su versión por corresponder al reverso de la página de "pan 
porcino". Ejemplar de la Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Ng 117). 
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Juan de Jarava y la terminología botánica castellana 
del siglo XVI 
Apenas hace falta decir que el principal interés de la tra-
ducción de J arava reside en la terminología botánica que 
utilizó un autor que a su condición de médico unía una ele-
vada preparación humanística, especialmente en relación 
con el lenguaje. 
El estudio de la terminología castellana del siglo XVI plan-
tea, entre otras obstáculos, el problema de la identificación de 
las plantas que los nombres designaban. Dicha identificación 
es particularmente diñcil y en ocasiones imposible cuando se 
trata de las obras de la Antigüedad clásica, debiéndose consi-
derar en general las propuestas como meras aproximaciones. 
En las del siglo XVI, la dificultad se aminora si tienen figuras y 
descripciones precisas, como sucede con De historia estirpium, 
a pesar de lo cual hay que mantener todo tipo de cautelas y 
aceptar de antemano la posibilidad de confusiones y errores. 
Solamente es factible la comparación con ciertas garantías de 
la terminología de dos obras de esta época si se cumplen las 
condiciones recién citadas. La del Códice Pomar que, como 
antes hemos dicho, incluye excelentes pinturas en color y nom-
bres de plantas en varios idiomas escritos por un catedrático 
universitario de "simples" o materia médica, puede comparar-
se con bastante fiabilidad con la de la traducción de J arava. 
Coinciden, por ejemplo, las plantas que designan con los nom-
bres de "alhovas" (Trigonella foenum-graecum L.), ''laureola" 
(Daphne mezereum L.) o ''Iarix'' (Larix decidua Mill.) y, por 
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razones que luego consderaremos, ambos se refieren sólo en 
latín a una misma especie (Digitalis purpurea L.), que Pomar 
llama "campanula altera" y Jarava "digitalis purpurea"35. Si no 
hay ilustraciones, la comparación es más problemática, incluso 
disponiendo de un sólido contexto de historia natural. En los 
comentarios de Francisco Hernández a Plinio, "laurel alexan-
drino" y '~aureola" pueden designar, como en la traducción de 
Jarava, Ruscus hypopphyllum L. y Daphne mezereum L. res-
pectivamente, pero no hay forma de saber si en, realidad, el 
gran naturalista utilizaba el primer nombre para Ruscus hypo-
glossum L. y el segundo para Daphne laureola L.36; en cambio, 
es casi segura la coincidencia en denominaciones inequívocas, 
como '~arix", sobre todo las relativas a plantas muy conocidas, 
como "azafran"37. Estas últimas son prácticamente las únicas 
equiparables en obras sobre agricultura y jardinería, sin des-
cripciones ni figuras. ''Panizo'' y "cañamo" parecen correspon-
der a las mismas especies en la Agricultura, de Gabriel Alonso 
de Herrera y en la traducción de Jarava, y cuando el primero 
habla de "sauzes y mimbreras" es probable que designe las 
plantas que el segundo agrupa bajo los nombres de "sauce", 
"sauce, otro genero" y "sauce blanco" (Salix purpurea L., S. fra-
gilis L. y S. alba L.)38. Por el contrario, carece de fundamento 
35 Códice Pomar, ed. de López Piñero (1990a), p. 385,149,137,305. Fuchs 
(1557), p. 453, 128, 281, 508. 
36 Hernández (1959-1984), vol. V, p. 232-233. Fuchs (1557), p. 134,128. 
37 Hemández (1959-1984), Vol. V, p. 261-263, 413-414. Fuchs (1557), p. 
281,250. 
38 Alonso de Herrera (1513), f. XIXr, XXIv, XCVIIv. Fuchs (1557), p. 142, 
222,190,191,192. 
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suponer, como se ha hecho en un reciente estudi039, que se 
refiere al drago canario (Dracaena draco L.) la siguiente frase 
del tratado de jardinería de Gregorio de los Ríos: "Otros 
muchos árboles van viniendo cada día de las Indias y de 
muchas otras partes, como el sangre de drago"40; iguales proba-
bilidades tienen ''los sangres de drago" de la India y el Extremo 
Oriente (Pterocarpus draco L. y Calamus draco Willd.) y los 
americanos (Croton draco Schlecht., C. hibiscifolium Kunth. y 
otras Croton Spp.)41. 
El estudio de la ternrinología castellana del siglo XVI, como la 
de cualquier otro idioma vulgar en las centurias prelinneanas, 
no solamente es importante para la historia de la botánica, 
sino indispensable para la investigación histórica adecuada de 
la materia médica vegetal, la alimentación, las drogas, la agri-
cultura y otras áreas menos directamente relacionadas con el 
tema. Su gran complejidad se pone de relieve, al recordar que 
los obstáculos anotados se refieren principalmente a la amplia 
serie de textos científicos españoles de la época que se ocupa-
ron de las plantas y a los de tratadistas de otros países que 
estudiaron las de la Península Ibérica, tradujeron o reproduje-
ron trabajos de los españoles o recogieron denominaciones cas-
tellanas, a la cabeza de los cuales hay que situar los de Clusius 
y Dalechamps. Las dificultades son todavía mayores en otras 
fuentes igualmente indispensables, como los textos no científi-
39 Armada y POITas (1991), p. 6I. 
40 Ríos (1592), ed. de González de Amezúa, p. 75. 
41 Sobre "los sangres de drago", cf. Schneider (1968-75), vol. 5/3, p. 210-
212, y López Piñero (1989), p. 38-39. 
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cos de todo tipo, las representaciones artísticas y los documen-
tos de archivo. 
Como modesta contribución a tan amplia tarea vamos a com-
parar sistemáticamente los nombres de las plantas que utilizó 
Jarava en su traducción con los empleados por Laguna en su 
traducción, con comentarios y adiciones, de la Materia medica, 
de Dioscórides42• Son las que ofrecen mayores posibilidades de 
parangón, porque las obras de Fuchs y Laguna están basadas, 
como hemos dicho, en dicho texto clásico, y porque ambas 
incluyen descripciones y figuras. Algunas de las ilustraciones 
son, además, comunes, debido a que en la obra del segundo se 
reproducen grabados procedentes del tratado alemán que ire-
mos anotando. 
Hay que advertir que nos ocuparemos exclusivamente de las 
plantas a las que se refieren Laguna y Fuchs, éstas últimas a 
través de la traducción de Jarava. En ningún caso nos referire-
mos a las que originalmente estudió Dioscórides, de acuerdo 
con las diferentes identificaciones de los especialistas en su 
obra y en la terminología botánica griega clásica y helenística. 
La gran mayoría de los nombres castellanos utilizados por 
Jarava coinciden con los empleados por Laguna para designar 
la misma planta, exactamente o con variaciones de importan-
cia secundaria: 
42 En las tablas anotaremos las páginas de Fuchs (1557) en la columna 
relativa a Jarava; el "libro" y el "capítulo", en la de Laguna, ed. crítica de 
Dubler (1955); y la forma en la que aparece el nombre en el Diccionario de 
autoridades, de la Real Academia Española (1726·1739). Figuran entre 
corchetes las palabras que no aparecen en el título, sino en el texto del 
capítulo correspondiente. 
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En catorce ocasiones, las coincidencias léxicas de J arava y 
Laguna se refieren a la misma figura, ya que en la obra del 
segundo se reproducen los grabados procedentes del tratado de 
Fuchs relativos a las siguientes plantas: "grama, "hepatica", 
''hieracio pequeño", "ombrezillos", "perfoliata", "pie de liebre", 
"pie de leon", "pulmonaria", "scabiosa", "sena", la primera ''yerva 
buena", ''yerva del tomiento", ''yerba xabonera" y "zargatona". 
Antes que en el Diccionario de autoridades, muchos de los 
nombres de plantas que Jarava y Laguna utilizan para desig-
nar la misma planta aparecieron .en el Tesoro de la lengua cas-
tellana o española (1611), de Sebastián de Covarrubias: "acel-
ga blanca", "acelga negra", "acafran", "acivar", "acucena", 
"agrimonia", "ajo", "alacor", "albahaca", "alcaravea", "alheli", 
"alholvas", "alheña", "altramuzes", "amapola", "anapelo", 
"anis", "apio", "armuelles", "arvejas", "asarabacar", "avena", 
"avellana", "axenuz", "axedrea", etc.43 Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que la presencia en estos dos célebres dicciona-
rios no significa en todos los casos que la palabra fuera de uso 
general en el castellano de la época. Covarrubias utiliza a 
menudo como fuente la obra de Laguna y el Diccionario de 
autoridades documenta muchas de sus voces con ella y los 
escritos de otros naturalistas. Hay nombres de plantas en los 
que figuran citas de poemas, obras teatrales, novelas y otros 
géneros de literatura de creación, de obras de gramática, histo-
ria, filosoña, moral y religión, de pragmáticas y otros textos 
normativos, o de refranes. Dichos nombres son los que pueden 
considerarse de difusión general, mientr~s que la referencia 
43 Covarrubias (1943), ed. de Riquer, passim. 
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exclusiva a un capítulo de Laguna o de otro naturalista corres-
ponde casi siempre a denominaciones de ámbito puramente 
académico. Por ejemplo, en "azafran" y "azucena" no aparecen 
libros de historia natural; el primero se documenta con la Cró-
nica general de España, la Historia de España, de Juan de 
Mariana, la Historia del Reino de Chile, de Alonso de Ovalle, el 
Origen de la lengua castellana, de Bernardo de Alderete, la tra-
ducción de Plutarco por Diego Gracián, el Museo pictorico, de 
Antonio Palomino, la Nueva recopilación de las leyes del Reino 
y la Pragmatica de tassas de 1680; la segunda, con la misma 
obra de Alderete, la Vula del escudero Marcos de Obregón, de 
Vicente Espinel, y un poema de Lope de Vega44• Por el contra-
rio, en "agrimonia", "axedrea" y "bistorta" solamente figuran 
citas de Laguna45• Dichas citas están acompañadas por refe-
rencias al Quijote en "avellana"; al Quijote y a un poema de 
Juan de Jáuregui en "adelfa"; a las Rimas, de Bartolomé Leo-
nardo de Argensola, en "avena"; a la Agricultura, de Gabriel 
Alonso de Herrera, a una obra de Antonio de Guevara y a la 
Pragmatica de tassas, de 1680, en "albahaca"; al mismo trata-
do de Herrera y al vocabulario de Nebrija en "almoradux" o 
"amoradux"; y a la traducción de Plinio por Gerónimo Gómez 
de Huerta y a un refrán en "alazOr"46. 
En muy pocos casos, los nombres castellanos utilizados por 
Jarava y Laguna designan plantas distintas: 
44 Real Academia Española (1726-1739), vol. 1, p. 513, 522. 
45 Real Academia Española (1726-1739), vol. 1, p. 123, 507, 611. 
46 Real Academia Española (1726-1739), vol. 1, p. 80, 496, 161-162,235 Y 
273, 160-161. 
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A estos nombres puede añadirse ''rosa o rosal". En la traduc-
ción de Jarava (373) figura un grabado del que Fuchs afirma, en 
De historia stirpium (1542), que representa conjuntamente una 
''rosa silvestre o canina" y otra cultivada47; en él aparece, efecti-
vamente, Rosa canina L. y R. damascena Mill. La ilustración del 
capítulo de Laguna titulado "De la rosa" (1,111) corresponde, en 
cambio, a uno de los híbridos llamados actualmente "rosales 
antiguos": un rosal borboniano (Rosa chinensis damascena). 
Dejando aparte las diferencias ocasionadas por críticas de 
Laguna al léxico de Fuchs, que comentaremos a continuación, 
hay que destacar que algunas se deben al hecho de que De histo-
ria stirpium se basó fundamentalmente en especies observadas 
por su autor en Centroeuropa, mientras que la obra de Laguna lo 
hizo en plantas de zonas mediterráneas, a pesar de que su autor 
vivió algún tiempo en los Países Bajos y fue médico de la ciudad 
de Metz desde 1540 a 1545. El ejemplo más interesante es "ama-
rantho", planta caracterizada por su larga duración sin marchi-
tarse, "de la qual ordinariamente hazen las donzellas guirnal-
das", célebre por haberse utilizado en la Antigüedad clásica para 
coronar los ídolos de los dioses, que era denominada"stichas citri-
na" en el lenguaje habitual de las boticas y "helichrysum", térmi-
no procedente de Dioscórides, en el académico. Thdo ello lo dicen 
tanto Laguna como Fuchs, pero el primero se refiere y ofrece la 
figura de la "perpetua" o "mancanilla bastarda" mediterránea 
(Helichrysum stoechas) y el segundo, de las ''RheinblÜD1en'' cen-
troeuropeas (Helichrysum arenarium ). Por la misma razón, la 
''madreselva'' de Laguna designa la especie mediterránea Lonize-
ra caprifolium y la de Jarava corresponde a su congénere centro-
europea Lonizera periclymenum. 
Más numerosas son las plantas que Jarava designa con nom-
bres castellanos diferentes a los de Laguna: 
47 Fuchs (1542), p. 656. 
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En esta serie también hay plantas en las que las ilustracio-
nes son las mismas en ambos libros, por reproducirse en el de 
Laguna los grabados de la obra de Fuchs correspondientes a 
las plantas que Jarava llama "lirio silvestre", "saxifragia ama-
rilla", "arbol como sena", ''yerva de Santa Maria" y ''yerva mora 
que mata". 
Los diferentes nombres que Jarava y Laguna aplican a una 
misma planta son a menudo vocablos de igual o parecida difu-
sión en el castellano de la época. Incluso hay ocasiones en las 
que el primero utiliza un nombre castizo y el segundo, una 
palabra latina o griega castellanizada. Por ejemplo, hemos vis-
to que Arum macullatum es llamado por Laguna "dragontea 
menor" y por Jarava, "iarillo", vocablo que figura en el vocabu-
lario de Nebrija, cita que es recogida en el Diccionario de auto-
ridades48• Parecido es el caso de Glaucium flavum, denomina-
do "dormideras que tienen forma de cuernos" por J arava y 
"papaver cornudo" por Laguna. Sin embargo, es más frecuente 
lo contrario, debido a que Jarava se limita a castellanizar nom-
bres latinos de Fuchs, a veces de manera tan tosca como "son-
cho que pica" y "soncho que no pica" para Sonchus asper y 
Sonchus oleraceus, en lugar de "cerraja espinosa" y "cerraja 
tierna", que son los vocablos empleados por Laguna. 
La dependencia inmediata de los nombres latinos emplea-
dos en De historia stirpium explica que Jarava llame al maíz 
"trigo de 'llirquía", de acuerdo con "turcicum frumentum" y 
"türckisch Korn" de Fuchs, quien ignoraba el origen america-
no de la planta, como ya hemos dicho. 
48 Real Academia Española (1726-1739), vol. Iv, p. 318. 
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Más dificil de entender es la razón por la que Jarava utilizó 
expresiones inconcretas para Secale cereale ("especie de tri-
go") y Smilax aspera ("yedra de cierto género"), excluyendo 
"centeno" y "carcaparrilla", nombres empleados por Laguna y 
de difusión general en la época. Resulta también sorprendente 
que a Tamarix gallica la denominara "atarse", que el propio 
Laguna recoge como nombre italiano de esta especie. 
En algunos casos, el hecho de que Jarava y Laguna utili-
zasen el mismo nombre castellano para designar plantas dis-
tintas o, por el contrario, denominaran la misma planta con 
nombres diferentes, se debió a que J arava tradujo vocablos 
latinos de Fuchs que fueron criticados por Laguna, sobre 
todo en ~.relación con las plantas de Dioscórides y otros auto-
res clásicos. 
Por ejemplo, hemos visto que la especie Campanula rapun-
culus es llamada por Jarava "nabillo redondo silvestre" (121) 
y por Laguna "ruiponce" (2,102). Esta diferencia la explica la 
siguiente crítica de Laguna: "El nabo sylvestre ... el qual Leo-
nardo Fuchs confunde con los ruiponces, y va muy fuera de 
tino, visto que aquestos son menudicos y se comen crudos en 
ensalada, por ser sabrosos y delicados al gusto; y los nabos syl-
vestres son harto gruessos y corpulentos, aunque no tanto 
como los otros, y se muestran demás desto agudos y nada gra-
tos al paladar"49. 
También sabemos que "astrologia redonda, o hembra" (50) 
designa en la traducción de Jarava la especie Corydalis cava 
y que Laguna (3,4) llama "aristoloquia redonda, hembra" a la 
49 Laguna, ed. crítica de Dubler (1955), p. 196. 
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Aristolochia rotunda. La razón es otra crítica del segundo diri-
gida a Fuchs: "Añadió Plinio la quarta [aristoloquiaJ, a la qual 
dio pistolochia por nombre ... Por esta pistolochia pliniana 
toma el Fuchsio una yerva que nace la primavera y produze 
las hojas tiernas como las del culantro, y la rayz a manera de 
una cermeña, llana por el suelo, por lo alto pyramidal y por 
dentro vacía. La corteza exterior de aquesta rayz es negra y la 
parte interior, de color de box. Usan della por toda Alemania 
en lugar de la aristoloquia redonda, no sin grandissimo 
error"50. De modo enteramente semejante se explica que "Yer-
va lombriguera hembra" corresponda en la versión de Jarava 
(4) a uno de los ajenjillos (Artemisia sp.) empleados en el 
medicamento compuesto "semen contra" y en la obra de Lagu-
na (3,27), a Santolina chamaecypanssus: "El Fuchsio se enga-
ña en la [yerva 10mbrigueraJ hembra, pues nos pinta por ella 
otra diversissima planta. Por la hembra conviene entender 
aquella que se llama chamaecyparissus en griego"51. 
Las diferencias terminológicas entre Jarava y Laguna pue-
den llegar a ser tan enrevesadas como las relacionadas con los 
"apios" de Dioscórides. Antes hemos visto que, para el primero 
(186), "apio" es Smymium olustarum (que el segundo llama 
"apio cavallar") y "apio de los huertos", Apium graveolens; en 
cambio, para Laguna (3,71), "apio" corresponde a Apium gra-
veolens y "apio hortense", a Petroselinum sativum (la especie 
que hoy llamamos perejil). El enredo se complica, además, 
porque J arava utiliza en su traducción tres nombres sin 
50 Laguna, ed. crítica de Dubler (1955), p. 266. 
51 Laguna, ed. crítica de Dubler (1955), p. 282. 
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correspondencia directa en el libro del segoviano: llama"apio 
de laguna" (152) a Myrrhis odorata (el perifollo oloroso 
actual), "perexil" (372) a Sison amomum L. ("sison" en el fran-
cés de hoy) y "perexil montesino" (326) a Petroselinum sati-
vum. La crítica de Laguna a Fuchs aclara de nuevo todas 
estas discordancias: ''Haze mention de cinco especies de apio 
... Dioscorides, la primera de las quales, y la mas familiar, es 
el apio que crece en los huertos, quiero dezir nuestro vulgar 
perexil, con el qual hazemos las salsas; porque aqueste es el 
verdadero apio domestico, aunque comunmente le llaman 
petroselinum, y no sin error muy grande ... Aquel que en Cas-
tilla llamamos apio es el eleoselino de los griegos, o por hablar 
mas claro, el apio palustre o aquatico ... Qual sea el petroseli-
no de que hizo mención Dioscórides no esta resoluto entre los 
medicos eruditos, aunque el Fuchsio nos pinta por él aquella 
yerva comun, cuya simiente se llama sison en griego"52. 
Por el contrario, algunas de las coincidencias que antes 
hemos anotado entre los nombres y las especies de Jarava y 
Laguna no proceden del uso generalizado del vocablo en el 
castellano de la época, sino del acuerdo tenninológico existen-
te entre Fuchs y Laguna en relación con una planta incluída 
en la obra de Dioscórides. Por ejemplo, Fuchs afirmó que el 
"asclepias" del autor helenístico era la especie hoy denomina-
da Cynanchum vincetoxicum, identificación que rechazó Mat-
tioli, mientras que Laguna la estimó acertada: "El asclepiade 
no es otra cosa sino aquella planta que vulgarmente llaman 
vincetoxicum e hirundinea los herbolarios"53. 
52 Laguna. ed. critica de Dubler (1955). p. 313. 
53 Laguna. ed. critica de Dubler (1955). p. 332. 
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Por otra parte, hay bastantes nombres castellanos emplea-
dos por J arava sin correspondencia inmediata en la obra de 
Laguna: 
Jarava 
Ajo de ossos (420) 
Alcaravea (38) 
Alheli blanco que traca Dioscorides (258) 
[flores blancas] 
Alheli blanco de Theophrasto (275 y 276) 
Alhelí colorado (260) 
[flores rojas] 
Amapola, otra manera de (293) 
[flores moradas o blancas] 
Apio de laguna (152) 
Aquileya comun (55) 
Arvejas silvestres (60) 
Balsamine, otra, que es la hembra (106) 
Barba de cabron (101) 
Bellorita o primula veris (485) 
Bellorita hembra (486) 
Betonica silvestre (200) 
Betonica silvestre, otra (201) 
Bistorta hembra (441) 
Box, arbol (365) 
Buen varon silvestre (351) 
Calendula o flor de todos los meses (216) 
Qanahoria, otra (389) 
Carrasquilla hembra verdadera (495) 
[Chamedris macho] (496) 
[Chamedris] la hembra de este genero (497) 
Ciruelo silvestre que lleva los brunos (229) 
Cogombro de Turquía (398) 
Cogombro marino (399) 
Corona de rey (298) 
Consuelda sarracenica (415) 
Culantrillo del pozo que traca Apuleyo (357) 
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Término botánico 
Allium ursinum L. 
Ammi majus L. 
Hesperis matronalis L. 
Leucojum vernum L. 
Hesperis matronalis L. 
Papaver rhoeas L. 
Myrrhis odorata L. 
A1¡uilegia vulgaris L. 
Vicia cracca L. 
Impatiens gladulifera Roy!. 
Aruncus sylvestris Kost. 
Primula veris L. 
Primula elatior (L.) Hill. 
Dianthus gratianopolitanus Vill. 
Dianthus superbus L. 
Polygonum amphibium L. 
Buxus sempervirens L. 
Potentilla anserina L. 
Callendula officinalis L. 
Daucus carota L. ssp. sativus 
Teucrium botrys L. 
Veronica chamaedrys L. 
Veronicca becabunga L. 
Prunus spinosa L. 
Cucurbita pepo L. varo oblonga 
Cucurbita pepo L. 
Lotus corniculatus L. 
Serratula tinctoria L. 
Polytrichon commune L. 
Jarava 
Escorsonera (520) 
Esula redonda, genero de lechitresna (342) 
Flor para teñir (459) 
Garvancos, es como; salvo que es redondo; 
en frances poas (356) 
[Gigante yerva] otra de Alemaña (30) 
Iacinto, el mayor azul (475) 
Oacinto, el menor azul] (476) 
Oacinto, el menor hembra] (477) 
Oacinto blanco] (512) 
Inhiesta pequeña (124) 
Isopo, el verdadero (518) 
Llanten menor (22) 
Lengua de buey (195) 
Lengua de serpiente (328) 
[Lirio] de color carmesi (208) 
Lirio con que tiñen los pintores (278) 
Malva silvestre (44) 
Man~a de flor amarilla (14) 
Man~a, especie con la flor dorada (500) 
Mastuerco campe[sino] (185) 
Nabo colorado (120) 
Oreja de raton (513) 
Oreja de raton de otra manera (11) 
Perexil (372) 
Perexil montesino (326) 
Pie de ganso, yerva (371) 
Pimpinella mayor (345) 
[Foligonia, otra] (333) 
Ravano silvestre (72) 
Ravano silvestre, o xaramago (375) 
Rejalgar que mata los machos en el genero 
de los tigres (47) 
Romaza, tercera especie (263) 
Sanamunda silvestre (218) 
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Término botánico 
Scorzonera humüis L. 
Euphorbia peplus L. 
Genista tinctona L. 
Pisum sativum L. 
Heracleum sphondilium L. 
Muscari botryoides (L.) Mill. 
Scilla bifolia L. 
Scilla bifolia L. 
Ornithogallum concinnum 
(Sal.) Cout. 
Chamaespartium sagittale (L.) Gibs. 
Sideritis hyssopifolia L. 
Plantago media L. 
Anchusa officinalis L. 
Ophioglossum vulgatum L. 
Lillium bulbiferum L. 
Epilobium hirsutum L. 
Malva alcea L. 
Anthemis tinctoria L. 
Ranunculus repens L. 
Cardamine amara L. 
Beta vulgarís L. varo rapa 
Veronica hederifolia L. 
Veronica arvensis L. 
Sison amomum L. 
Petroselinum sativum Hoffm. 
Chenopodium hybridum L. 
Pimpinella magna L. 
Polygonatum verticillatum (L.) All. 
Lathyrus tuberosus L. 
Armoracia rusticana Gaertn., 
Meyer et Scherb. 
París quadrifolia L. 
Chenopodium bonus-henricus L. 
Geum urbanum L. 
Jarava 
[Sanguisorba mayor] (448) 
[Sanguisorba pequeña] (449) 
Sanicula hembra (380) 
Satyrio de tres hojas (404) 
Satyrio real (405) 
Siete en rama mayor (353) 
Siete en rama amarilla (354) 
[Siete en rama] menor (355) 
[Telephio] colorado, y es la hembra (455) 
Thalspi menor (174) 
Torongil no legitimo (283) 
Vellosilla (343) 
Vellosilla menor (344) 
Violeta, especie sin olor (456) 
Viniebla (231) 
Xaramago yerva (144) 
Yerva de Santa Barbara (426) 
Yerva de Santiago (424) 
Yerva mora desta suerte estrangera (393) 
Yerva puntera hembra (19) 
Yerva xabonera (238) 
Término botánico 
Sanguisorba officinalis L. 
Poterium sanguisorba L. 
Astrantia major L. 
Orchis pallens L. 
Dactylorhiza incarnata (1.) Seó 
Potentilla alba L. 
Potentilla aurea L. 
Potentilla anglica Lauh. 
Sedum telephium L. 
Lepidium ruderale L. 
Melittis melissophyllum L. 
Hieracium pilosella L. 
Hieracium auricula L. 
Anemone hepatica L. 
Lycopsis arvensis L. 
Erysimum cheirantoides L. 
Barbarea vulgaris R. Br. 
Senecio jacobea L. 
Cardiospermum halicacabum L. 
Sedum reflexum L. 
Samolus valerandi L. 
En su mayor parte, estos nombres castellanos son traduc-
ciones directas de las expresiones latinas de Fuchs y, a través 
de ellas, en algunos casos, de las alemanas. Un ejemplo típico 
es "flor para teñir", que procede de "flos tinctorius", incluída 
por Fuchs en la edición original de su tratado como una deno-
minación provisional, versión a su ~ez de la alemana "Gild 
oder Strech oder Ferbblümen"54. Este es el caso también de 
"yerba de Santa Barbara", que no era empleada en castellano 
54 Fuchs (1542), p. 809. 
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y es una versión directa de "S. Barbarae herba" y "S. Barbara 
Kraut"55. 
Lo mismo sucede con los nombres de dos plantas de origen 
americano, tan ignorado por Fuchs como el del maíz: el cala-
bacín y la calabaza de verano redonda. Jarava las llama 
"cogombro de Turquía" ("cucumis turcicus" y ''türckisch Cucu-
mer" según Fuchs) y "cogombro marino" ("cucumer marinus" 
y ''Meer Cucumer")56. 
Muy notable es la expresión "rejalgar que mata los machos 
en el genero de los tigres" como traducción del vocablo "aconi-
tum pardialanches" de Fuchs, quien no lo utiliza para desig-
nar Aconitus napellus, como hace Laguna, sino Paris quadri-
folia. Fuchs dice que es ''llamado pardialanches por los griegos 
porque mata a las panteras"57; sin duda, la gran toxicidad del 
"rejalgar" refleja muy expresivamente el carácter venenoso de 
la planta. También es digna de mención la frase "es como gar-
van~os, salvo que es redondo, en frances poas", que Jarava 
emplea para traducir el vocablo "pisum" de Fuchs. Éste anota 
en la edición original de su obra el nombre alemán "Erbss"58, 
pero Jarava partió, como hemos dicho, del francés "poi s" . "Gui-
sante" no aparece en el Diccionario de autoridades y, todavía 
en la quinta edición del Diccionario de la lengua castellana, de 
la Real Academia Española (1817), se define como ''Legumbre 
55 Fuchs (1542), p.745. 
56 Fuchs (1542), p. 698, 699. 
57 Fuchs (1542), p. 86. 
58 Fuchs (1542), p. 628. 
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de figura redonda, menor que garbanzos; criase en unas vaini-
llas verdes"59. 
Anotemos, por último, las escasas plantas sin nombre cas-
tellano en la traducción de Jarava: 
Nombre latino 
Allium sylvestre alterum (422) 
Cyanus sylvestris (242) 
Digitalis purpurea (508) 
Digitalis lutea (509) 
Nummularia (227) 
Orchis, triorchis (313-318) 
Peregrinum genus frumenti (439) 
Petasites (366) 
Prunella (352) 
Satyrium basilicum alterum (406) 
Spatula foetida (451) 
Trichomanes(452) 
Tritici tertium genus (369) 
Viscum (187) 
Xylon(330) 
Término botánico 
Allium vineale L. 
Centaurea cyanus L. 
Digitalis purpurea L. 
Digitalis lutea L. 
Lysimachia nummularia L. 
Orchis spp., Ophrys spp. 
Sorghum vulgare Pers. 
Tussilago petasites L. 
Prunella vulgaris L. 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 
Iris foetidissima L. 
Asplenium trichomanes L. 
Triticum durum Desf. 
Viscum album L. 
Gossypium herbaceum L. 
Aunque sin traducir, algunos de estos nombres latinos van 
seguidos de una especie de aclaración en castellano: "Cyanus 
sylvestris. Es de color turquesa", "Orchis ... Yerva la rayz de la 
qua! paresce dos compañones o testiculos", "Triorchis ... Por-
que representa tres compañones". En dos de las plantas coin-
ciden las figuras de la traducción de J arava y de la obra de 
Laguna, a! reproducir ésta, como venimos diciendo, los corres-
pondientes grabados del tratado de Fuchs: "satyrium basili-
59 Real Academia Española (1817), p. 456. 
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cum alterum" y "xylon". Sobre la primera, Laguna (3,138) ano-
ta la expresión "dedos citrinos"60, equivalente al término 
Dactylorhiza actual, que no es recogida por Jarava. Menos 
explicable es que tampoco use el vocablo "algodón", de uso 
generalizado en la época. A él se refiere Laguna (3,16) en los 
siguientes términos: "Pues viene a proposito dezir algo del 
algo don, del qual no trataron los griegos, dire summariamente 
lo que siento. Ansi Plinio como los otros escriptores latinos lla-
maron a la planta que le produze gossypium y xylon"61. 
A pesar de residir en Flandes, Jarava dejó sin traducir los 
nombres latinos de varias especies ausentes o escasas en la 
Europa mediterránea. La más importante es Digitalis purpu-
rea, que tan destacado lugar ocuparía en la materia médica a 
partir de finales del siglo xvm y cuya presencia en la Penín-
sula Ibérica se limita, como es sabido, a la parte atlántica y a 
algunas cadenas montañosas. Otro ejemplo destacado es el 
correspondiente a Sorghum u u 19a re , especie originaria de 
Africa, aunque fue cultivada tempranamente en Asia. En la 
edición original de su libro, Fuchs la llama "sorgi"62, mientras 
que en la versión de Jarava figura únicamente la expresión 
"peregrinum genus frumenti". El vocablo "sorgo" no aparece 
en el Diccionario de autoridades. 
60 Laguna, ed. crítica de Dubler (1955), p. 355. 
61 Laguna, ed. crítica de Dubler (1955), p. 275. 
62 Fuchs (1542), p. 772. 
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Éfta yérua .~ ~~ . 
vlene en los'~~ll,\t~ \. ~ 
panes, y enlos'~b:J~~ 
huertos,yvee ~ 
fo principal-
mente en el 
mes de Iulio 
y Agofto. 
Diorcorides 
dize , ~ue el 
pie de hebre~ 
,erua eftanca~ 1 
el vientre be- : 
uido con VI-
no. Masalos 
'lue tienen ca 
lentura 10 di 
có agua: atan 
la contra las 
inftamacióes 
de las in gles. 
Galeno dize 
que eftanca el 
ft uxo del v ié-
treocama .. 
ras. 
Ejemplo de coincidencia de los nombres castellanos de Jarava y Laguna ("pie de liebre") 
para designar una planta (Trifolium arvense L.), que aparece representada en ambas 
obras por un mismo grabado, procedente del tratado de Fuchs. 
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Cap. 19 
Cap. 20 
Cap. 21 
IJIufl:rado porel 00&. Lag. 387 
d e!1o 'IIcT14o 1 rOICelo:l.« bOI.tf reJ"rz,!.It.requrlúf., MI/Ji.tu por (" rc40p;Jrt:/M flOres f./.t!rw: CT 1" r;l,~ 
Fe~"tli4:tlIl .. 91141 {t ~ ptg.rl()f 'tInor gr.l",llor 1.:Jr:4ñor COIIIO lor lrlelÚlltr",,,,,,'c6I.mco.,, p.alrm. 
Pltlo.,de lDs9,i.lkIV!411 en IDs boli, Jf,por fu (imitllie. LI.m:,{e .tquep" e!;erie S.rrifr.tgú m",01': 114« por 
le, mollfa 1 pt4lofifl~TCtcll n:4YII" p.rrd{t 111"' rrtJl" fII.rrchit.r"tl eCliellte 1 {te" en rfgr.t4otttmo.LI 
(Uf" l"'0dJit,e tI '4110 4e'lllle(l411:14, ""1'" dt Irr! en Irrl. C;; COIfIO /I'Ildur de Lr .:Iholu .. s: 4IIIm'U4, (7 m~ 
"Ior,,[., faflortr.14 fiml,,,tt pt'1u1ií.t.rclonJ.r" tIlZ4!IJ,,1'OT 1" lillde losr4IMt:1 Lrr4r.: bl.rnqllc:c¡n,. Flo 
:fCr prindp'11IItIIft tlIlul/o. L4t1N71.t olrol prouoc''lI.dtror..rm'''teLrariM~ el mcnltrllo, def.'1JtlIU:C/l f4 
p/elr.I, drrl:4c les opitrt/qntl de tolol lor inlmllrrlllllrm¡'rol, "lr(gq:4 1M humores del pecho. El filo 
lrW de Lr, h~J4I ~ florrs 4c'elgllcJll7CTfU, inJIil.r.w tillos 0/or,rc(lIcwt. eI'l"C!lcs ro[41,'1"' ohfr",rcrn '" 
,·i/lel. 
· DelLagopode,opiedc hebreo Cap. XIX. 
EL L3fjopode bculdo~'On vino,rellriñe el vienlre:cmpcro cumple darte con agua,alos fcbri-cit3nles.Arue hmbitn ~ la ingrc.plra reprimir 10sencordios.Halllre por los IIUCItOS • 
.. A G O P V $. GriC¡OoM,.:.:.",La.1.agapu.,& I'a LeporiIoBa.Tc( 
alc".can.Pietlcllcbrc.P",.l'cdclcb.c.lc. i>it de lepr,;, xOMna.u ~ ~' • ~P"D.l'icdclclicUfc.TIlcl.H,reDpfUdjOo 
.' Dlo{coridtStn'icn4tporrll.4gjlrccl,~~:tclLlrLrIl ANNOTA_ 
tllC{.'tofltllt7'd'trcstDt",sloshol""COJIIO d T10N. 
'.. \: rri(olio,fttLIIRIITriIIltllscoJIIll:llnmclltr,LrqlUll14:ce 
_ •. '" fllI' p.trI0I" ptq"(".lodllllrn.rclr wUo., /1U11 {tlllrjQl ~• foIt! .l~ tulpiede14liebre:de¿otollloto!;t 14 pLrntelclllom-~ ~ ~ 6n:uq/UluIIJlJliT,,¡,ttllllntrdelJ!c.rlüu. j¡ . Del Medio. Cap. XX. ~ . EL Medio nace en lug¡rcsfombrins,y pedrc goros:produzc: lu hoju'cumou lriSlelra· -El COUD. 
110 aIro de trts codos:las Hores purpureas,redó. de~. :,. ... 
das,y grandes:el fruélo pequeño, y fcmq3nlt al '(tI._ 
del Cartamo:y la r:lyz luEg¡ de VD palmo,sruef 
facomo vn'bordon,y actrb.t al gufto: la qualli 
derpucs de rcca r molida,rc cuczc con miel. y fe 
toma algunos d~~en forma de lamedor, rcUri-
ñe el ftuxo del mcnllruo: el qu.tl prouoca (u 6-
miente bt:uida con vino. 
GIIcgo.M'Jl .... LabOO.~cdlulll.. HO:'4IlRlS 
VNOICOlll1llCllI.rrios IltIItIlqrtrrlloltl,o proJlltt A!fNOTA-!l1~j"'tOIIIO"'Irn.'i"trsLiTio c"lcno:,o. T;QN 
IrOI,tjlltlis~ttol/lfl!lSrris''l''.rnr>fSo/t'''toJit,fi"o •• 
IIIItfrr" ewrr .. Dc I.cs 'lIMes tdJiolltl no {cM!t(lf 
qwl("'"mili rn:tr4 , ~II' no",cr~lItL .pLrna 
flOr rjfDplf7'klop= foLrminfun14 rtglon de J.lrdú. 
4edonde com"'1"dnomm.L4r4¡.t,t,p",¡itepo{-
¡ttll {lII1lrtdrs tolltrlllÍ4f. porqUt .rqllfllc ti c/frr4., 
rftipticIC1rJUt0rJjf4dc patrsfllbtilts ,tOl/ k''iu.tltl 
Grt,dtl¡oQt,7rdcr. 
Del Epimedio. Cap. XXI. 
EL Epimedioes vn t~o no grande.acompaíiac!o de d¡ez,~ dozc hOJas, fcmquttes l1as de la r.edra,y biudo dcfruélo y defieres. ~roduze las!\yzc~delgadu,negru,degr~lleolor. 
y. deff3bñdas.1l guno. Nace en lugare. hUmldos. Sus hOJaS majadas con azt:yrc • y apllcadasen 
form3 de empbllrolebre 13s Ictas,no las dexao aecu. Beuidu con vino cincQ dramas dé la 
nyz,~ de bs bojas maj¡das,por ef'puio de cinco dias , def'pucs de la purgation del mc:nlhuo, 
hazen 1 .. mugeres cllc:riles. 
Gñ.ga¡ ........ 1 ... .LuEpimcclilllll. IfOJotaRU TAIllpoto{tfitlle01nctll;"drf~'fJb1l1lmlltdülrrtmrnltfri4,COIr4tfllJ4"lcW[ltprr- A¡;~OT" flll4.Di:(t{t'i",lIUltd4t0d4""tI'II4o'IPUcruLtm~4tClllpr.jf¡O,fohrtLrstct4lflDw,'tJi0}44s TION. 
«'1M wJrdtt«u.14s rttoit tIl fi mr(llUI" lAs ronfrrutitJl'I'" .piíí44iw. . • 
Bb a DdXlplll~ 
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La PerGearia 
nafcc las mas 
vezesenll1ga 
reshumidos, 
y cabo las la ... 
gunas. FloreC 
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de Julio y A. 
gofto. El gu ... 
fto mueftra q 
ella es fria ., 
reca" por c-
fto fil tempe. 
ramiéro 'J ca 
tidadmueftra 
quees buena 
pa ra llagas, 
ce aaóde los 
modernos 
medicos vfan 
della para la 
curacion de 
llagas) y prin 
cipalmére de 
611:01as tam ... 
bien es bue-
na en la d, .. 
fenteria. 
Ptrjitdr;~. Yerua de fant:1 Maria. 
Ejemplo de una planta (Polygonum persicaria L.) designada con nombres castellanos dife-
rentes por Jarava ("yerva de Santa Maria") y Laguna ("persicaria manchada"), a pesar de 
que en ambas obras está representada por el mismo grabado, procedente del tratado de 
Fuchs. 
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Cap. IH 
Cap. 1 ~4 
Cap. 135 
Illuíl:rado por el doa.Lag. 313 
",uchOlfUlr~4'1l1frrs 14 flt,.!C,s¡ ,., "'&1I1I4C"r.t moRro ru illlanrE.,1II4srjl:ld" "AlllirJ~lr lftipcio.fc 
{.bE. .4ftIff~.fi"4dc Ir olcdero tll'" Qtrlllojlu',f"!iIlIO/f" ~"ritdc4.dt ¡mcl"'ttl flOftS,tO/l ""IJ'" 
Ir: ¡!dro 7 Jtc"'ro ti UlIm.w t,'/lÜlrr fo. 
Del Crareogono. Cap. e x x XII L 
E L Cro1tcogono,quc: onos 1I3tll~n Cr~tcon(),pr"dnlC I;s hoju como las del Mebmjl}'ro. 'J mu.hns uno, efe vna ny¡.,diuidi40, 1'0' (;ñUllllos.Su hmientc es rcmtjátc;1 miJ",N. 
e R A l' AI!.OG o N v 1>\. cc por billayorplrlc eo rombrios."colpcroen e\S,pitnnl 
XlltO. 'lug3m:y cs muy agudo al CIIRo.l¡rCriui :i.:oI·;Q··! 
algunos. que fi b muser CleCputs de muy bien·,..:.a.~ COl 
purgJ,b dd me:lIllruo,bcuiere tres VCIa 81 día 
en ayun3l.y po(voac¡uarcalena cfcd¡,s,trcs o. 
bolos de I~ limlcnlc de aquella Ilbnu. (on dos 
eyalo\ de: agua,', trlo anu:s que re ¡uole con el e.c •• :, 
vnon(d'c¡ull umbttn ritne de hunlo melino irA •••• , ... 
olros r~nlOJ di3S1 y. dcrl"ICS jUlIl'urc con ell~) 
tOllccbira bi¡" m2,ho. 
C;I·&(· .. ··:,,····.S .... ;.,.uC .. ···LCratCogqn6.B. Pltr H o N." tI 
tiu". m.(~I.u.f.Cuul¡;C IlIuulee.T. FUu(bkrlul. 
e Ur"O",mlclllodMriU,(riíc1cs.,c,'fIIt",,,ott A IINOl'j r:IOlt1I, .. Perfi:,lf1"~lfeb.t4,;porloMt.': •• Tao w, 
lfofv40~nd08olrrpcr//l.oltll,'F/"'fotaJmit,,1lL 
Dicroll~ (r~f(ogdno por non,¡m los GritgOl e L,r tU 
l"clI",por .ptt fr;lIc Jllero illlJlf'lIo (r."re 1 ..jimlCfttc "ti 
bOIll~rr.rlrtl!~ coroftriiír .. cngffl4r 4f WIOIl(1: '" fol" 
p'!'prit4 .. J /i (t rllJtITt ro' cina,"trr;" (cr 1111'1 e/ti 
L'J.Id. por ,040 "mil" fll.prilltip,lmeJUt rll(jo~·.d.azi 
~Ji/ÍIIIIO' 'iempo/,e" tOl/tll.tn con (" eOlftilU/M gller_ 
r'" ~lIt los rlrl/or olII.i1 fllllI {.da le bolllms. qllr fU. 
po (rr4 mlfláler.[.rIgtllJ /,t. IIIlIgrrcs. j'(ItCT. 
Del Folio. Cap. e x x x 11 U. 
D BI Foti.., Ibm1do t¡¡bien Eleofolio,ay doS efpccics:de las q !Dles la q tiC tiene Thtnly 
gon ~r nnmbre,n~ce a mancra&c: mu!gocnue 
lis Iltcdn"con cierras hojas dcoliuCJo aUllq mas 
vctdcs.Huecl tanocOftO y (¡:blil : lara)'zdd. 
gadJ.la 60r bbná,y fu Citnítntc CODlO la de las 
aonnid,~St·CU\peronlaftgnndceLa Ibmad, 'SIa.d" 
"'ncftogOfto,CD lodo ti recto fe plfCCC d Tbel1gono,em~ hau el (ru1l9 diurrCa, con"ie ~io:ae ;.w.: 
nu (abCr,fllimofoly,ferncjlnte.1a norc!el olauo.quandofecon1~aaeaer. Dilefcque be. .J.". •• 
lIido el Al'renogonoJ¡uc que fe conciba nrcm'y d Thtligono.hcmbra.Eraiucfobrcac¡ac. 'tUUt, III~ 
Ibscor" Crateu.s,Ia.~ quates quife aqui rocarlo1ameaccI maceta de hifloriJo cuol~. J pe-
Griego"._.Lzt.P"lh,m.7~lilllll. '!UCIU. 
L LI4_(r drrllltJ1eltOlTbU1¡OM.,A~. ~atSllpkrull:Jtl.rt~:utt"'91ttfl.. p,jlllCf" : ~':.~~t! qllirrcl.rdrC1lgin4r.Jor, ir htaI"M;7dfotN(tgllrsU,/igr¡i/ir.rllgtll4rdor.b.ar«bo,. Perr- T 10 al. 
lr{trl Rurllio.IJllrtl PoUo(c.r. PcrP,"¡',I.'I.IIdom, rOllUlfportl C'4fttog~pm:l14mo f't cd 
ad'OJI~'lltpOlIlO fl~TO*{tt¡,'"flJictnprt"fJ"tJ1CwQ(.c6fo FoUam,S .... r~itt ftt{crl 
lIt,por t .. I/(I/dtl N.Wt«tJml: 
DclCompanondelPcrro. Cap. cxxxv. 
EL Compaéoll del pmolllmado Cynofol(his eo Griego.tiene Tu hojasclcmmadu por licm.en tomo del uonc:o dclullo.yleml!f.nta Ilu del tianoolNo.cmperomu luas. 
gu,mulngolbs.JIifas. Suullo., cICla alarr4 ele wn palmo,CDeúftac!d qua! Idea mil 
fto~ pUrpurNS: la nyz bulbof.,algulS WlfO tucng.,do6Ir"-. I.n~.como vna alc)ltU-
na:dCla c¡ual la p.trte mas atea, es dura. ,km. mas bl&ad •• y IIcn.deanvgas. Comorefll 
"yl eOlld';¡ mas Ñmenosqucelbulbó.Dizáe que comida ikl ftron Ji mayor I CftScnd" 
mz,hos 'ycoraidala menordCla k~oduzchrmbru. Anadcnmu.q1Ir. bs m~fet 
, Z n~ 
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